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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
d i a r i o do la Marina. 
" AIJ DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
DE HOY 
M a d r i d , .Tullo 20. 
U N I N F A N T E MORIBUNDO 
ü n telegrama de San Sebastián 
anuncia que se ha agravado de un 
modo alarmante el estado general del 
infante Fernando María, hijo seg-un-
do de los Príncipes de Asturias. 
Durante la últ ima uoche ha tenido 
el enfermito algunas alternativas de 
mejoría , pero han sido poco persis-
tentes. 
JLa afección del infante Fernando 
se ha complicado con una fiebre gás-
trica, y la elevación de Ja temperatu-
r a provocó una meningitis. 
Jl.os médicos desconfían de salvar al 
enfermo, y anuncian que está muy 
próximo un desenlace fatal. 
C O N G R E S O D E D E N T I S T A S 
E n Palma de Mallorca lia inaugu-
rado sus sesiones un Congreso Odon-
to lóg ico Internacional. 
Kl Mundo publica el retrato del 
capitán del "Nuevo Moriera" don 
José Viñolas, acompañado de su 
esposa. 
Y, efectivamente, los retrata-
dos y reproducidos en El Mundo 
son nuestros distinguidos amigos 
los esposos Laje, que nada tienen 
que ver con aquel vapor ni con 
su fin desgraciado. 
El señor Lage fu6, hasta hace 
poco, capitán de la Compañía de 
Vapores del Sur, y nunca tuvo 
la desgracia de que se le perdiese 
ningún barco, hasta ahora que la 
información gráfica ha aprove-
chado su retrato de novios para 
dar al público la vera efigie del 
Capitán del "Nuevo Mortera". 
¡Nadie sabe dónde la tienel 
A l fin tendremos Secretario de 
Agricultura. 
Y aunque viene en tiempos tan 
revueltos que más necesario pa-
recía un Secretario de la Guerra, 
nunca estará de más que ha3'a 
quien se ocupe de las provisiones 
de boca. 
E l nuevo Secretario posee, se-
g ú n E l Mundo, inteligencia nada 
"común, posición muy desahogada 
y un carácter que le ha propor-
cionado popularidad y cariño en 
eu provincia. 
Con esas prendas, muchas y 
muy buenas cosas puede hacer. 
Que las haga y que no necesi-
¿̂ 1 ̂ ^̂ 1̂ -ÍÍÍxkC'tCrO'i/i"t/xíi\jo CÁO la o3cnc¡a 
sobrenatural del Hombre-Dios. 
Acaba de llegar el general José 
Miguel Gómez. 
Y trae cara de bueíi humor, á 
pesar de que los moderados d i -
cen que "ya no tienen con quien 
luchar". 
Pero el suceso demás impor-
tancia no es ese. 
Es este otro: la Constitución 
ya no tiene Apéndice. 
¿La suprimieron los america-
nos? 
No, señor. Le suprimió la ma-
yoría de la Cámara, inspirándose 
en el más sano y elevado patrio-
tismo. 
Con eso y con ordenar á Pote 
que suprima de su nueva geogra-
fía cubana las carboneras de 
Guantánamo y Bahía Honda, pa-
ra satisfacción de los alumiíos de 
l^- enseñanza, acabamos con los 
yankees y resultamos más libres 
que el aire... cuando se halla en-
cerrado en una botella. 
Ü B S E K V A C I O N E S 
correspondientes al día 28 de Julio, heoftas 
al aire libre en íi¡L A L M E N O A RBS, Obis-
po 51, para el OIARIO DE LA, MARINA. 
Con destino á la suscripción abierta 
para levantar ana estatua al inmortal 
autor del Quijote, nos ha entregado tres 
centenes nuestro estimado amigo don 
Seyerino Galán, comerciante de esta 
plaza. 
A propósito de la estatua de Cervan-
tes, nos parece oportuno preguntar, 
atendiendo indicaciones de algunos 
amigos y suscriptores: jen qué estado 
se encuentra el asunto? ¿La Comisión 
nombrada por el Consejo Provincial ha 
realizado ya algo? ¿A. quién entregamos 
las cantidades que hemos recibido con 





fsatMo I! rümiMt 
26° 79° 
Barómetro á lafi 8, 764 mim. 
Cuando el Hombre-Dios estuvo por 
estos contornos, yo fui a verle, y traje 
su retrato, que me costó un peso, y una 
botella de agua fluidizada, que no me 
costó más que el trabajo de cargar con 
ella. 
E l retrato lo coloqué debajo de una 
pila de agua, porque no llovía, y la 
botella la encerré en un escaparate don-
de ñecuentaban las cucarachas. Mi 
razonamiento era éste: al bañar pro-
fusamente el retrato del Hombre-Dios, 
el original ha de comprender que mi 
maíz necesita un riego igual, y me lo 
mandará; y si el agua fluidizada es 
eficaz contra los microbios, mucho más 
lo seiii contra las cucarachas, bichos 
más voluminosos y que, por tanto, pre-
sentan más blanco al fluido. 
Y no se extrañen los lectores que yo, 
peludo montaraz, tenga fe en esas lla-
madas supersticiones, ni que me aver-
güenza de tenerla; me siento, al contra-
rio, orgulloso de compartir mis creen-
cias con altos personajes de naciones 
cultas y civilizadas, al decir de mu-
chos. 
Ayer, para ver si el agua de mi bo-
tella citaba en buen estado fluídico, la 
vertí en una palangana, y al introducir 
la mano en ella, la impresión de mi 
mano quedó en el agua, tal como si 
ésta se hubiese convertido en cera. E l 
milagro era patente. Llamo á los que 
estaban cerca para que lo evidenciaran, 
éstos á otros, y pronto se reunió gran 
golpe de gente, que, alzando los brazos, 
gritaban: Milagro! milagro! milagro! 
Desde que el azúcar ha principiado 
á bajar, y no llueve, yo estoy pensando 
seriamente en dedicarme á la política. 
L a política en nuestra república, libre, 
feliz é independiente, es el arte de ha-
blar mucho, no decir nada, y cobrar 
sueldos. Esto es mucho más suave que 
lidiar con gente, con la cañuela, la 
bruja, el bejuco y otros útiles, produc-
tos de este feracísimo suelo. Con el ñn 
indicado, me estoy ejercitando en la 
oratoria. Aproveché, pues, la oportu-
nidad de t^ner auditorio, y dije: 
"Suidadanos, (así he oído pronunciar 
la palabra en la Cámara Baja, y así 
debe pronunciarse en nuestra repú-
blica) estáis sorprendidos «del prodi-
gioso milagro que tenéis á la vista; 
pero esas son tortas y pan pintado si se 
compara con otro más estupendo que 
se ha realizado en la capital de esta 
república, cuyo establecimiento costó 
el sacrificio de tres generaciones de 
calimetenses. (Bien! bien! bravo!) Ha-
biendo desaparecido totalmente las an-
teriores generaciones, nosotros no des-
cendemos de ellas; somos producto es-
pontáneo del suelo, y como tales, tene-
mos más derecho á él que nadie (Atro-
nadores aplausos). 
''Pero volvamos al milagro. Un gru-
po de Representantes ha presentado 
un proyecto de ley que no trata de do-
nativos, ni de OÍ-; ituas, ni de aumentos 
de derechos de Aduana, ni de pago á 
un ejército, muchos de cuyos miembros 
se enteraron de que habían peleado 
al ver BUS nombres eu las listas, nó, 
suidadanos, el proyecto de referencia 
no trata de nada de eso, sino de algo 
útil al país. (¡Mentira! i falso! ¡eso es 
una calumnia!) 
''Mentira parece; pero es la pura 
verdad. Yo soy incapaz de calumniar 
á un inmune, y mucho menos á todo 
un grupo de ellos. 
" E l proj'ecto es defectuoso; pero de-
muestra buen deseo; es un esfuerzo que 
nosotros debemos celebrar cordialmeu-
te, y felicitar á sus autores por haber 
dedicado algunos instantes á algo que 
no fuera el despilfarro del bien públi-
co, y sus mezquinas y ridiculas rivali-
dades personak-s. 
''Yo no tengo el alto honor de cono-
cer á todos los firmantes del proyecto; 
pero de los que conozco el que más ha 
caminado hacia el campo, nunca pasó 
de la Víbora. De ahí el defecto del 
proyecto: desconocimiento de la rea-
lidad. 
"En Cuba, si el Batido tiene alguna 
tierra ésta se halla situada en regiones 
inaccesibles ó desiertas. Y a el general 
Salamanca intentó una colonización 
parecida á la que se propone, y, como 
tenía que suceder, fracasó. E l hombre 
no comparte con la jntía la facultad do 
vivir de los productos naturales de la 
selva, ni con el ciervo de poderse sos-
tener con las yerbas de la sabana. E l 
hacer producir á la tierra requiere 
mucho tiempo y dinero. Las coloni-
zaciones de ose sistema son posibles en 
los listados Unidos y en el C a n a d á , 
donde el colono no hace más que mu-
dar de localidad, bajo el mismo clima, 
llevando consigo sus animales, sus ape-
ros y sus ahorros. Detrás de él viene 
siempre el Banco, que le facilita los 
medios de sostenerse mientras buce la 
cosecha. Los colonos que aquí adquie-
ran esas tierras del Estado vendrán des 
provistos de todo, y eu su mayoría des-
conociendo en absorto los cultivos pro-
pios de esta zona. Esas colonias se en-
contrarían bien pronto en hospicios. 
a Y a que parece que no podemos ha-
cer nada original, que todo lo hemoa 
de imitar, ¿por qué no imitamos lo que 
se hace.con gran éxito en países social-
mente parecidos al nuestro: en la A r -
gentina, en el Brasil? E l gran movi-
miento inmigratorio á la Argentina 
principió cuando se descubrió que la 
alfalfa, sobre igual terreno, sostenía 
diez veces más cabezas de ganado que 
los pastos indígenas. Pero la alfalfa 
había que sembrarla. Los hacetídados 
dieron terrenos á los emigrantes para 
que en ellos sembrasen maiz, trigo ó 
lino, suministrándoles los aperos y 
animales y manteniéndoles, mediante 
una parte de la eos- cha, y la obliga-
ción de dejar el terreno, después de 
dos ó tres cosechas, empastado de a l -
falfa. E l resultado del sistema ha 
sido prodigioso. L a Argentina tiene 
hoy más pastos y mejores que nunca, 
es rival de los Estados Unidos en la 
exportación de granos, y su población 
ha cuadruplicado; porque muchos inmi-
grantes con lo ahorrado de su trabajo 
en tierra agena la adquirieron propia, 
y se convirtieron en pobladores per-
manentes del país." 
"Cuando la abolición de la esclavi-
tud amenazó abolir también la pro-
ducción do café, el gobierno y los ha-
ceudados del Brasil repartieron terre-
nos á los inmigrantes, no en las selvas 
inundadas del Amazonas, sino en las 
regiones ya fomentadas y en produc-
ción. E l colono activo y económico, 
de su trabajo en las haciendas da cafó 
sacó para desarrollar su propio pre-
dio." 
"Eso es lo que debemos hacer aquí. 
E l problema principal no es crear nue-
vos centros de producción, sino pro-
curar que no perezcan los existentes. 
E l sistema brasileño es el que se adapta 
á nuestras condiciones sociales y eco-
nómicas. Allí , y no en otra parte, 
debemos buscar el modelo." 
Y me iba á engolfar en el desarrollo 
del método brasileño, cuando mi audi-
torio se disolvió. Un turbión descomu-
nal lo hizo correr en todas direccio-
nes. 
A l Hombre-Dios le había hecho 
efecto la ducha feroz á que tenía so-
Uiotido su rafcrato. 
JÓSE PKEEZ. 
Calimete, Julio 27 de 1905. 
E L G E N E R A L GOMEZ 
Por el ferrocarril Central ha llegado 
esta mañana á la Habana el general don 
José Miguel Gómez, candidato del par-
tido liberal para la Presidencia de la 
República. 
Con el general .Gómez ha venido tam-
bién el licenciado don Pelayo García. 
Numerosos amigos y correligionarios 
de los distinguidos viajeros, presididos 
por el señor Zayas, fueron á recibirlos 
á la estación de Villanueva. 
Sean bien venidos-
Con fecha 27 se ha dictado por el se-
ñor Secretario de Hacienda la siguien-
te disposición: 
"En vista de las consultas que se han 
formulado, se ha resuelto advertir que 
el Decreto de esta Secretaría de 21 del 
corriente, publicado en la Gaceta del 
24 y relativo á la obligación afianzada 
que debe constituir todo el que expor-
te artículos gravados por el Impuesto, 
y en los que no se use sello para su ex-
pendio, es extensivo á las exportacio-
nes de alcoholes y aguardientes, si bien 
para éstas se fijará dicha fianza con re-
lación á la importancia del embarque, 
no excediendo en ningún caso de dos 
mil pesos." 
Para aiiuycntar el calor tomo usted, 
cerveza de L A T R O F I O A I i . 
m m "La 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación délos niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con-
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
Dfi. M. DELFÍN. 
¿Quie re usted una pie-
za de n a n s ú con 44 va-
ras por tres pesos ve in-
te y cinco centavos? 
V i s i t e 
Neptuuo y Campanario. 
y unos creen que los sajones son actualmente la raza superior, otros dan eso de barato, diciendo qu 6 
los latinos al fin volverán ái ser los dueños del mundo.-MUCHOS hacen conjeturas y simpatizan con 
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen con quien 
simpatizaren, y, sean 3EÍL"O.ÍS>OS CXÍJ O I A L O S O S -
C-1260 Piden y usan la sin rival pluma-fuente |R¿S A T E R M A N I D E A L que por ser buena, por no tener igual en calidad n i duración, Vende la CASA DE W1LS0N, OBISPO 52, 1 J1 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINES. 
Depós i to grcneral de los auténticos y legít imos Relojes de P. E . K O S O K P F 
P A T E N T E , labricados por el único hijo del difunto R O S K O P F , creador do 
la marca que lleva ese nombre. Pidánso en todas las Relojerías y Joyerías 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 
C-1270 26fc-l J l 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JEP n xi o 1 >̂ xx 
H O Y A L A S O C H O : 
A las nueve: 
9844 
t O C 3 . £&. ¡ S X C L f 3 X X O O I X O S 
Las Bomberas. 
Se curó el "bolo ó el Palacete de Flora 
8 J l 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 "El Triandn" 
o 1255 
CASA DE RAMENTOL 
i JI 
"LA ANTIS G 
Aplicación de Motores directamente a Bombas, 
Molinos de Café y toda clase de Maquinaria 
EFECTOS ELECTRICOS AL POR MAYOR Y MENOR. 
Sriterstate óiecir/c o . 
San José y Zulueta 
BAJOS D E L T E A T R O P A Y R E T . 
4GEAMBLE Y PÜRA. 
ESTOMACAL T SANA. 
INIMITABLE EN SÜ AROMA. 
OPTIMA EN S ü C L A S E . 
ULTRA-SUPERIOR EN TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas d é l a fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono N. 6137-Dirección telegráfica, KUEVAHIELO. 
A L M A C E N D E VINOS, V I V E R E S FINOS Y P A N A D E R I A 
DE V A L O E S Y PINOL, 
56, DRAGONES 5o, esquina á RAYO.—TELEFONO 1559. 
Esta antigua y acreditada casa ha efectuado importantes reformas en su insta-
lación, siendo la msís considerable una gran Vidriera-exposición, donde sus innu-
merables favorecedores tendrán á la vista infinidad de artículos del inmenso sur-
tido con que contamos, todo fresco de la mejor calidad y á precios reducidísimos. 
Hemos de llamar la aten'ión de los buenos tomadores de cafó, sobre el que 
diariamente tuesta esta casa que es de Hacienda escojido de lo mejor que viene de 
Puerto Rico y que gozado jn^a fama en toda la ciudad y sus barrios extremos des-
de donde vienen muchos directamente por el expresado artículo. 
Los vinos del "Priorato" y "Moscatel de Valencia" que' importamos y están 
ya bien acreditados, los recomendamos por su pureza y superior calidad: los del 
''Priorato" como excelentes VÍDOS de mesa, tanto en tipo corriente ó sea negro 
como el clarot^ne es una cosa superior, y el "Moscatel de Valencia" como un 
magnífico vino do postres de gusto tan exquisito, que parece se mastica la propia 
ova valenciana. 
Del surtido de Víveres eu general, asi como de otra diversidad de vinos, lico-
res; etc., nada hay que decir, t do fresco, flamante y de clase superior, por lo que 
nos favorecen millares de familias de gusto con sus ranchos ó notas de compras al 
jpor mayor. 
E l que no haya comprado en c-sta casa, que prueba una vez y seguirá siendo 
marchante Invariable de ella'. 
Pídase nuestr Catálogo general de precios. 
56, DRAGOLES 56, esquina á RAYO.—TELEFONO 1559. 
ESTOMÁCALIM 
del Dr. Alfajcme.—Nuevo medicamento 
el más racional y seguro para el trata-
miento de las afecciones gastro-intestina-
le?.—Pídanse prospectos á sus deposita-
rios y agentes para la Isla y América. 
M. Humara, S. en C. 
Biela 85 y 87.-Aartado 508 -Habana 
10111 alt tl3-14jl ml8-15 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedroa. Mar-
t í n , pintor. Obispo y Mouaerrate, E l Casino 
Telé fono 569. 9548 t26-3Jl 
Dr. Palacio 
Cirugía en gtneral.— Vías Urinarias.—BJnfer-
medados de Señoras.- -Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. T e l é i o n o 1342. C 1399 24 J l 
TAQUIGRAFO 
se desea uno joven, que sepa el ing lés , en R a -
yo n ú m e r o 44. 10670 4t-27 
Dr. José R. Vlllaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N-íSe^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á -i 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y íc corte y coufeccióii irreprocialJie; 
^ % i i a z T a l d e p a r e s 
O 1375 26t-20 J l 
Odón Canto 
EBANISTA T ESCULTOR 
Se hace cargo de la construcción de 
muebles, desde los más lujosos hasta los 
más económicos. 
E n su casa encontrarán siempre la úl-
tima palabra en elegancia y arte. 
También se ofrece para la reconstruc-
ción de muebles antiguos, entregándolos 
terminados hasta en sus más mínimos de-
talles. 
117 Aguila 117: Teléfono l o l 6 . 
9118 2€t-6Jl 
DL A. SAAVBRIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades do Is^ Sras. y 
de loa niños. 
Cura lat dolencias llamadas quirúrgicas sin 
naceaidad de O P E R A C I O N E S . 
Oonsaltas de una á tres.—Gratis para ios po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
0-157 156-19 D 
T A R J E T A S • DE • BAUTiZ 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hastfi el día, á precios in vy redtiGMps 
Papel moda p a r a Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogram ts, 
OBISPO 35. fflambia y ¿ B o u z a , TELEFONO 675. 
C1233 
P í H a Q A EN SOGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
B i c i E i u s i u u i n DE EABELL. 
IMARIO D E L A MARINA-Edlddn déla tarde-Julio 29 de 1905, 
3 * K 
ti 
Los señores Sobrinos de Herrera, ar-
madores del rapor Nuevo Moriera, que 
naafragó en la tarde del jueves á su 
salida de Nnovitas, recibieron hoy nna 
copia de la protesta presentada á las 
autoridades correspondientes por el se-
fier Vifiolas, capitán del citado vapor 
y que es como sigue: 
" E l que suscribe, capitán de la ma-
rina mercante cubana y con mando 
hasta la fecha del vapor cubano Nuevo 
Hortera, de la propiedad de los señores 
Sobrinos de Herrera, de la Habana, á 
usted participa: 
Que en el día de ayer, 27 de Julio 
de 1905 y á las cinco p. m., estando 
listo y despachado para hacerse á la 
mar, emprendimos viaje navegando 
sin novedad por todo el canal del puer-
to hasta que estando frente á San Hila-
rio se vió un buque de vapor cuya na-
cionalidad y nombre ignoro, que se 
dirigía al puerto en demanda del ca-
llón de entrada, se le tocó un pitaze 
que no contestó, ee 1c tocó por segunda 
vez y tampoco contestó y al hacer por 
tercera vez la señal contestó con un so-
nido tan bronco qne no solo yo, sino 
todos los que conmigo estaban en el 
puente, no pudieron precisar qué señal 
había hecho. 
" E n esta situación y viendo inme-
diatamente el peligro de un choque 
mandé parar y dar toda máquina atrás; 
pero á pesar de esto, el buque que en-
traba nos vino encima á toda máquina, 
pues que ellos no llegaron á parar su 
máquina. 
"Para probar que toda ley y derecho 
me asiste, solo tengo que añadir á lo 
dicho, que el buque agresor al chocar 
lo hizo por el costado de babor mió y 
junto á la sección de máquina, siendo 
tan grande el boquete que nos abrió, 
que á los pocos minutos el vapor de mi 
mando se fué á pique. 
"En este momento el vapor agresor 
TOIVIÓ á darnos otro topetazo y se que-
dó al costado nuestro verificando el 
salvamento de un buque á otro sin ne-
cesidad de botes. 
"Ko puedo precisar laa desgracias 
personales por no tener una relación 
del pasaje que iba á bordo y porque á 
todo esto se había hecho de noche y sé 
que alguno de mi bnque en los botes 
del mismo ganó la costa". 
E l vapor inglés Pocklingion fondeó 
en la bahía de Nuevitas como á las on-
ce de la noche del jueves, llevando ásu 
bordo el pasaje y tripulantes que había 
recogido del Nuevo Moriera, y los cua-
les fueron trasbordados nuevamente al 
Mar'm Herrera, terminando esta opera-
ción después de las doce de la noche; y 
llevándose á cabo por medio de uu re-
molcador y varias lanchas, que manda-
ron con ese objeto loa señores Carreras, 
Hermanos y Compañía, consignatarios 
en aquella plaza, de los vapores de He-
rrera. 
E l Maña Herrera conducirá el pasa-
je del Nuevo Moriera á Puerto Padre y 
de allí continuará su viaje pura este 
puerto. 
Por el Ferrocarril Central llegó en la 
mañana de hoy ácsta capital el sobre-
cargo del buque náufrago dou José 
Abad í. 
E l joven don Julio Blanco Herrera 
salió anoche para Camagüey, de donde 
se dirijirá á Nuevitas, llevando áraplias 
facultades para resolver todo lo que se 
relacione con este lamentable suceso. 
Hasta esta mañana solo se tenía no-
ticia en la casa consignataria de los So-
brinos de Herrera de haber perecido la 
camarera doña Emilia Bouza y la pa-
sajera doña Balbina Gómez de Pérez, 
que habían embarcado en este puerto. 
La camarera pudo haberse salvado, 
pero por atender á doña Emilia Bouza, 
que so encontraba con uu ataque, se 
quedó á su lado, siendo su abnegación 
causa de que pereciera. 
En la mañana do hoy estuvo en esta 
redacción el señor don Antonio Kadi-
11o, pasajero del vapor Nuevo Merina, 
que fué recogido por el vapor infles 
Pock'iii:/ton, al irse á pique el primoro 
en la bahía de Nuevitas. 
E l señor Kadillo nos elogió la con-
ducta del capitán del buque niíuírago, 
señor Viñolas, quien á pesar de los 
críticos instantes en que se hallaba, no 
cesó de atenderlos, siendo él el último 
que se trasladó al vapor inglés, ya con 
el agua á las rodillas. 
Loa primeros auxilios que recibieron 
los náufragos fueron del doctor Andrés 
Valdés Rico, médico del puerto de 
Nuevitas, á las dos y media de la ma-
ñana, habiendo entrado en aquel pner 
t o á las nueve menos veinte minutos de 
la noche el vapor inglés que los con-
ducía. 
E l Sr. Radillo se lamentó de la de-
mora de la Aduana de Nuevitas en 
prestar auxilio á los náufragos, pues 
apesar de hallarse frente á la misma 
y de pedir auxilio el vapor inglés á ca-
yo bordo estaban con los silbatos del 
bnque y voladores, tardó largo tiempo 
en efectuarlo. 
Los náufragos están muy agradecidos 
á los señores Vifiolas y Valdés Eíco. 
Los Crasis Proyiicíales 
E l Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Hacienda, 
ha acordado lo siguiente respecto de los 
Estatutos de presupuestos para el año 
fiscal de 1905 á 1906 de los Consejos 
Provinciales. 
Que se dan de baja del presupuesto 
del Consejo Provincial de la Habana 
las partidas de $29,960 para atender al 
sostenimiento de la Escuela de Artes 
y Oficios y la de $1,000 para la ad-
quisición de una casa para los me-
nores hijos del difunto Consejero Pro-
vincial señor José Prado; debiendo re-
ducirse en igual proporción el presu-
puesto de Ingresos. 
Qne se dé de baja en el presupuesto 
de gastos del Consejo de Pinar del Rio 
la suma de $4,403-15 destinada á auxi-
lios de Obras Municipales, reducien-
do en igual proporción el Presupuesto 
de Ingresos, á no ser qne se reforme 
dicho Estatuto aplicando la expresada 
á obras públicas de carácter provisio-
nal, debiendo declararse que están 
excentas del recargo del 30 p § sobre 
la contribución industrial las indus-
trias gravadas para el pago del E m -
préstito de 35 millones de pesos. 
Que se dén de baja del presupuesto 
del Consejo de Matanzas, las sumas de 
$255 para gastos de representación y la 
de $555 para deudas atrasadas, debien-
do reducirse en igual proporción el 
Presupuesto de Ingresos. 
Y que se dé de baja del presupuesto 
de gastos del Consejo de Santa Clara, 
la suma de $17,580 para gastos de la 
policía provincial, debiendo también 
reducirse en igual proporción el presu-
puesto de ingresos. 
DEL OBISPADO 
D E CÁRDENAS 
Anoche regresó de Cárdenas el i lus-
tre Prelado Monseñor González Estra-
da, acompañado de su Secretario, el 
padre Abascal y del saceidote jesuíta 
padre Guezuraga. 
E N E L PÁLACIÓ E P I S C O P A L 
Los sacerdotes dominicos franceses 
de la Diócesi» de Cíenfuegos, RR. PP. 
Regís y Hedde, párrocos de las igle-
sias el Patrocinio y Aguada de Pasa-
jeros, ofrecieron esta mañana sus res-
petos al señor Obispo. 
E N BAN V I C E N T E 
En la gran fiesta que celebrará maña-
na, á las 8%, el colegio de niñas 
de ten Vicente de Paul, ocupará la cáte-
dra sagrada el presbítero Francisco 
Abascal, Secretario del Sr. Obispo. mm VARIOS. 
E N P A L A C I O 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
Gobernador provincial, general Núñez, 
tratando con el Presidente de la Repú-
blica sobre asuntos relacionados con el 
Municipio habanero y sobre el recurso 
de alzada establecido contra el acuerdo 
que eligió Alcalde al señor Bonachea. 
Aunque el general Núñez no quiso 
hacer pública su opinión sobre este 
asunto, créese que desestimará el re-
curso y declarará legal la elección. 
También conferenció esta mañana 
con el Jefe del Estado el Gobernador 
de Matanzas, señor Lecuona, tratando 
sobro los estatutos del Consejo Provin-
cial y de la reparación de dos puentes 
en aquella provincia. 
DON P E D U O DÁVALOS Y L I S S O N 
Hoy, sábado, parte para los Esta-
dos Unidos nuestro distinguido ami-
go y compañero en letras dou Pedro 
Dávalos y Lissón, Cónsul del Perú en 
esta capital. 
Ki señor Dávalos, que va á pasar esto 
verano en la vecina República, es au-
tor de una mny importante novela ti-
tulada " L a ciudad de los reyes", en la 
que se pintan al vivo las costumbres 
peruanas, y desarrolla un episodio de 
sensacional interés, tías páginas están 
escritas en un estilo ameno y elegante. 
Deseamos al señor Dávalos un feliz 
viaje. 
V I S I T A 
Esta m.-iñana estuvo en el Gobierno 
civil á visitar al general señor Núñez, 
el señor don Luis Kstévez Romero, ex-
vicepresidente do la República. 
NO E S F I I C B R K A M A R I L L A 
L a Comisión de Enfermedades Infec-
ciosas del Departamente de Sanidad, 
ha examinado en la tarde de ayer, á 
los dos enfermos procedentes de Mobi-
la y sospechosos de estar atacados de 
fiebre amarilla, habiendo dictaminado 
qu^ no es esa la afección que padecen 
los referidos enfermos. Sin embargo, 
éstos continúan aislados en el hospital 
''Las Animas". 
- H e vt>. mmm B Ú E N A M A M ^ 
4. pida d« la más pura, marca 
- — J L M A . X t 3 E 3 I 3 S r ^ 3 L I > 3 D J E H O J L M J S ^ N X D ^ . 
8n calidad es de 1» EXTRA F I N A . 
E L J A B O N L I Q U I D O , A N T I S E P T I C O Y L A S «JABOJiKUAS 
éÉFIN DE SICL<V, 
Constituyen la última palabra de H I G I E N E Y D E L A E C O N O M I A . 
H O T E L T R O T C H A J ? ™ 
E S P L E N D I D O H O T E L K E S T A U K A N T . 
E l mis elegante y confortable y el predilecto de los desposados p a r » su estancia en luna 
Soberbios departamentos con baño todoi, tanto en su histórico gran sa lón , como en su 
Mevo a u e ™ GOCX'n% y egmerado servioio en su Ideal restaurant. 
BAÑOS de aseo con dncba y de mar en la espaciosa poceta y pintoresca caseta de l Hotel, 
•o el litoral cratis para los Sres. huéspedes . , . ^ , 
«MMMT aires oaroa. ambiente delicioso en sus jardines, parques, Rlonetaa, fuentes, etc.. 
•frocie^o el m á . bello conjunto de recreativas comodidades. ^ ^ 
ELBESOR .ABATÍ 
A bordo del vapor Morro Castle mar-
cha esta tarde á 103 Estados Unidos 
nuestro particular y estimado amigo el 
señar Luís V. Abad. 
E l viaje del señor Abad está relacio-
nado con la próxima reaparición de E l 
Economista. 
Vuelva pronto y felizmente. 
LA HUELGA 
En el gobierno provincial han confe-
renciado con el Alcalde, don Eligió 
Bonachea, los dueños de los talleres de 
cajonerías y carpinterías, donde la huel-
ga continúa en pie. Después de cam-
biar impresiones acerca del estado de 
la misma, los patronos entregaron al 
Alcalde un pliego con sus conclusiones 
para llegar á una solución satisfacto-
ria. 
Los dnefíos de talleres de cajonerías 
y carpinterías, con máquinas de vapor, 
han acordado dar trabajo á sns opera-
rios, á destajo 6 tarea, pudiendo tra-
bajar las horas que crean conveniente, 
según sus necesidades, siendo la retri-
bución de 3 pesos 50 centavos diarios 
que puede ganar un operario qne reú-
na facultades para el oficio. 
A los carpinteros, por ser de distin-
to orden y haber mnchas variaciones 
en el trabajo que tienen que ejecutar, 
se acordó pagarles jornal por hora, á 
fin de qne al igual de sus compañeros 
los cajoneros, trabajen las qne crean 
suficientes para cubrir sus atenciones. 
La retribución del trabajo será de 20, 
25 y 30 centavos, según las aptitudes 
de los operarios. 
Los obreros rechazan todas estas ofer-
tas y mantienen las suyas, que son las 
ocho horas de trabajo y la fijación del 
precio convencional. E l Sr. Goberna-
dor no asistió á esta entrevista por ha-
ber salido pocos momentos antes con 
dirección al Palacio presidencial. 
EL DR. RAMONELL 
E l reputado ocnlísta Dr. D. Juan 
Raraonell se ve obligado, bien á su pe-
sar, á cerrar temporalmente su gabine-
te de consultas y operaciones, pues ha-
ce pocos días ha recibido noticias poco 
satisfactorias acerca de la salud de su 
señora esposa, que en la actualidad 
reside en Barcelona. 
Con ese motivo el Dr. Ramonell se 
embarca mañana para España y no 
puede señalar con fijeza la fecha de su 
regreso. 
Vivamente deseamos que á su llega-
da Á Barcelona eneuentre el Dr. Bamo-
nell completamente restablecida á su 
señora, y confiamos en verle pronto de 
nuevo en la Habana, donde en poco 
tiempo, por sns singulares dotes de 
competencia en su difícil especialidad 
y por sos condiciones personales, ha 
logrado adquirir una clientela escogi-
da y conquistar numerosas amistades. 
DON AMADEO LOPEZ 
Para un asunto de interés se solicita 
á don Amadeo López Jerez que salió 
de esta capital para el interior de la 
Isla. 
Puede preguntar á esta Redacción 
del DIARIO por la persona que lo so-
licita. 
FELIZ VIAJE 
Esta tarde embarca para Nueva 
York nuertro distinguido amigo y 
agente en Ciego de Avila, el acredita-
do y bien querido comerciante en di-
cha localidad Sr. D. Vicente Pérez. 
Lleve feliz viaje. 
ASOCIACION MBDICO-FABMACÉUTIOA 
L a Directiva de la Asociación Médi-
co-Farmacéutica de Cuba celebrará se-
sión extraordinaria á las ocho y medía 
de la noche de hoy en la Secretaría, 
San Rafael 29, altos. 
Orden del día.—Informe importante 
de la Sección de Farmacia. 
COMITÉ DEL COMERCIO. 
E l señor Paredes, Secretario del Co-
mité del Comercio de la Habana, nos 
informa que dicha Corporación aten-
diendo á los esfuerzos que realizan loa 
trabajadores en la faena de la estiba, 
ha acordado el pago de los jornales pa-
ra los estibadores de los sacos de azú-
car en los barros; á £3.30 oro america-
no de día, y $4.30 de noche. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité Provisional del barrio del Angel. 
De orden del Sr, Presidente se cita 
á les vecinos del barrio para la junta 
general que se efectuará en la noche 
de hoy, á las ocho, en la casa calle de 
Aguacate número 30. 
Habana, Julio 29, 1905. 
E l Secretario, 
A . Ruiz. 
Comité de Jesús María 
De orden del Sr. Presidente cito por 
este medio para la junta extraordina-
ria de Comité que ha de celebrarse es-
ta noche á las siete y media en el nú-
mero 131 de la calle de Suárez, intere-
sándole la más puntual asistencia. 
E l Secretario, 
Alfredo Silveira, 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del barrio de8an Leopoldo 
Se cita por este medio á los liberales 
del barrio do San Leopoldo, para la 
reorganización del Comité y constitu-
ción de la Vanguardia Libera!, la qne 
se efectuará á las 8 de la noche del lunes 
31 del actual en la casa calzada de Sao 
Lázaro número 219, y á cuya reunión 
concurrirán connotados oradores del 
Partido. 
Habana 28 de Julio de 1905.—Juan 
Qnalberto Cióraez, Ambrosio Borges, 
José A. Malberty, Faustiuo Guerra, 
José Lorenzo Castellanos, Agustín de 
Zárraga, Bernardino Valdés Crucet, 
Agustín Toledo, Antoro Valdés Enpa-
da, Emilio Sarriá, Amelio Pulgarón, 
Ceferino Díaz. 
Comisión reorganizadora del barrio de 
Villanueva, 
Por encargo de la Comisión tengo el 
gusto de citar á todos los liberales na-
cionales y vecinos simpatizado!es, pa-
ra quo el día 29 del actual, de 8 á 10 
de la noche, concurran á la casa situa-
da en la calzada del Cerro número 436, 
para elegir la Directiva y Delegados. 
Habana, 27 de Julio, 1905. 
Gabriel J . Ruiz. 
E S T A D O ^ M I B O S 
Servicio í'e la Prensa Asociada 
HOY. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orleans Ju/to « 9 . - - S e regis-
traron ayer 21 nuevos casos y tres de-
funciones de liebre amarilla. 
P R E P A R A T I V O S D E F E S T E J O S 
Londres, Julio 29—tai esenadra fraa 
cesa llegará á Spitlicad, Inglaterra, 
el 7 del entrante mes do Agosto y el 
Bey Eduardo, el Secretario de Asun-
tos Kxtranjeros, Lord Lansdowme, el 
Presidente del Gabinete, Sir John 
Balfour, la Cámara de lo» Comunes 
y la de los Lores, están preparando 
grandes festejos en su honor. 
CONSPIRACION D E S C U B I E R T A 
Bucharest, Julio 29,—Se ha des-
cubierto en Kustei^ji una conspira-
ción contra la vida del Sultán fragua-
da por algunos turcos residentes en 
aquella ciudad y el registro efectuado 
en la casa ocupada por ellos dió por 
resultado la ocupación de una gran 
cantidad de armas de,distinta8 clases 
y documentos importantes. 
P L E B I S C I T O 
Cristianía, Julio 29. — C á m a r a 
noruega acordó ayer tarde por una-
nimidad, aceptar la proposión del 
gobierno provisional de acceder á la 
indicación del gobierno de Suecla 
relativa á someter la cuestión de la 
disolución de la Unión Escandinava, 
á un plebiscito que se efectuará el 13 
del próximo mes de Agosto. 
L A C U A R E N T E N A E N E L G O L F O 
Washington, Jufi» 29.—Kl Doctor 
Wasderi, jefe del ScrTicio Sanitario 
Marítimo de los Estados Unidos, ha 
sido encargado de todos los asuntos 
relacionados t on la cuarentena en to-
dos los puertos del litoral d. 1 Coito de 
IVIéjico, con la sola excepción del do 
Nuera Orleans. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, Julio 29. — L a cotización 
del azúcar de remolacha abrió esta 
mañana á lOs. I l . l i4rf . 
L L E G A D A D E V A P O R E S 
Nueva York, Julio ^9.—Proceden-
tes de la Habana, han llegado á este 
puerto los vapores americanos Fiy i -
lauda y Niágara . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio e9—Ayer, viernes, 
se vendieron en ¡a B >lsa de Valores de 
esta plaza, 738,(50© bonos y acciones 
de 'ai principales empresas que radioan 
en os Estado? Unidos. 
NECROLOGIA. 
Con profunda pena recibimos la tris- , 
te nueva del fallecimiento del joven | 
Josó Quiroga y Losada, ocurrida en j 
Monfort—Galicia—el día IV del actual. | 
E l finado era hermano político de 
nuestro oompafioro de redacción Ata-
nasio Rivero, á quien, como á todos 
sus familiares, enviamos nuestro más 
sentido pésame. 
E . P. D. 
DON BEÑÍfo BITER 
Esta mañana fueron conducidos á la 
última morada, acompañados de lucido 
cortejo, los restos de nuestro querido 
amigo el Sr. D.BenitoBayer y Coll, an-
tiguo Alcalde de Güines, y más tarde 
Secretario de los Gobiernos Civiles do 
Santa Clara y Matanzas. 
E l Sr. Bayer se distinguió por su 
energía de carácter y clara inteligen-
cia. 
Descanse en paz, y reciban nuestro 
más sentido pésame sus hijos Benito y 
Angelina, viuda de Suárez. 
Tras larga y dolorosa enfermedad ha 
fallecido en esta capital, el miércoles 
último, la distinguida señora doña Ju-
lia Pifíera, hermana de la señorita 
Adelaida PiRera, ilustrada profesora 
y directora do una de las Escuelas P ú -
blicas de niñas. 
E l entierro de la malograda señora, 
que se efectuó al siguiente día, fué una 
muestra del aprecio y estimación que 
disfrutaba en nuestra sociedad la di-
funta como del que gozan sus distin-
guidas hermanas. 
Reciban nuestro pésame sentido la 
familia Pifíera, y con especialidad la 
inteligente maestra Adelaida. 
MoYiHicute Marítimo 
E L " A L B I N G I A " 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios, sefíores Hcilbut y Rasch, di-
cho vapor salió de Veracruz para 6sta el 
viernes 2S del actual á las tres de la ma-
ñana. 
Se espera en este puerto el domingo 30 
del mismo á las cuatro de la tarde y sal-
drá el lunes 31 del corriente á la una de 
la tarde, para Bilbao, Havre, Dover y 
Ham burgo. 
La carga para el mencionado vapor se 
recibirá en el Muelle de Caballería hoy 
sábado, 29 del actual, hasta última hora. 
Los pasajeros serán trasladados á bor-
do en un remolcador de la Empresa, que 
saldrá de la Machina el lunes 31 del ac-
tual á las doce del día. 
E L "MASCOTTE" 
Esta mañana fondeó en puerto el vapor 
americano "Mascotte", procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga y pasa-
jeros. 
Estos últimos, por orden del Departa-
mento de Cuarentena, han sido traslada-
dos á Triscornia, donde permanecerán 
los cinco días que marea la ley, por exis-
tir en el primero de dichos puertos un ca-
so de fiebre amarilla. 
E L "MONTSKRBAT" 
E l vapor español de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Veracruz, 
con carga y pasajeros. 
E L " M A R T I N S A E N Z " 
Procedente de Galverton fondeó en 
bahía ayer farde, el vapof •spañol 4,Mar-
iíu Uaeoc". 
MERCADO JWTáRIO 
OASA.S D K OA-VIKtO 
PlataeepAftjla.... de 79^ 4 80 V . 
0Ald9<iUa.. de 83 á85 V. 
Billetes B. Eapa-
flol da 5 &by9 V. 
Oro americano) ^ ^ 
contra español, j ^ /" 
Oro ame.-, contra ) de 36 á p, 
plftta es - año la. J â 
Ceotanes á 6.58 plat*. 
En ca ntidades,, á 6.60 pLta. 
Luises ^ á 6.27 plata. 
E n cantidades., á 6.28 plata. 
E l peso ameriov ) 
no en plata es- \ de 1-36 á 1-36X V. 
psfióla ) 
Habana, Julio 29 do 1905. 
Sección Mercantil. 
Lonja de Tlveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almacén: 
200 C[ fresas Jardín, $5.30 o. 
60 jamones < aldeias, f 10.60 qt. 
50 Cr j a b ó n F a m a 90 lib., $4.75 c 
25 „ „ „ 100 „ f5c . 
100 jamones gallegos N; O. f38 
75 Ct vino surtido A. Blazquez, |7.50 c, 
250 C i cerveza PiP, $10.60 c. 
150 C i Pilsener, 9.50 c. 
275 Ci Maicena E l Globo. E i $3.50 c. 
125 „ „ „ Mi $7 c. 
75 C i queso N. O. $17 o. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, 29 Julio de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados D -
nidos se vende como de Andalucía , T á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $10.6C á$105á; latas de 9 
libras de $10^ á 11 y latas de VA lib. de $11% 
á 11% quintal. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de $5'^ 
á 6̂4 caja el español y de 6% a $7K el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 ots lata, se-
gún envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 17 á 25 
cts. mancuerna, según clase, los de B. Aires de 
25 a ¿0 cts. mancuerna. De M é x i c o a 1.85 c a -
nasto. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 20 á 25 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de $25^ a 25% qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$6% a $6% qtl.; de Pto. Rico A $5 qtl. E l Ame-
ricano á. $ 4Ví. 
A L P I S T E . — E s c a l a existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de $4.50 á $4.75 qtl. 
ANIS.—De M é x i c o y el de Málaga a IGJÍ 
qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4.50. 
E l de semilla, de $3.25 a$3.50 qtl., de los E s -
tados Unidos 12.90 á 2.95. 
E l de Canilla, de $4.75 á 4.80 atL 
AZAFRAN.—Poco consamo de este art iculó 
Ce tizamos de $ >JÍ á $10^ libra, según clase. 
B A C A L A O , Halifax de 8 a $8% qtL 
E l robalo, de 7'4 a $7% qtl. 
E l Noruego, de 10.50 a $10.75 qtl. 
Pescáda, á $1.50 v 4.75 s egún procedencia. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $8.85 a 3.95 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21.50 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23.50 a y+.SO qtl. 
Del pa í s de $21'^ a 22.50 qtL 
C E B O L L A S . —De Canarias á $2.75 qtl. Del 
pa í s de >3:, á$3% qtl. 
C I R U E L A S . — De España: no hay. De los 
E . Unidos de $2.20 A 2.25 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 ft $11 caja de 
84 medias botellas 6 tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 median botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de m á s c r é d i t o se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7Jií a $ H cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
m á s e! impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos ola-
es finan y corriente de $9) í caja. 
COMINOS.—So cotiza según clase, de $9}^ & 
9}í qtl. 
C H I C H A R O S . — B u e n a solicitud: cotizamos 
de «tt.s.Sa -'.«0 atl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 á30 qtL 
CHORIZOS.—Los deAsturias de 1̂>̂  a$l>s'. 
Do Vizcaya de $3.50 á $3.75 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de Esoafia se venden de $4.50 
á ii' - las 4 caías sesrún clase. 
Los del país se cotizan ae $4.75 a $6.75 las 4 
calas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que so venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.75 a 1.80 qtl. 
Del país: a $ '.05 a 2.10 atl. 
Avena.—La existen cía es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.M) a $1.85 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza do 1.65 íl $1.70 qtl. 
Heno.—El do los Estados Unidos se cotiza de 
$1..!5 a 1.50 q t l . 
F R I J O L E S . - - - C o r t a s existencias de Méj ico y 
se cotiza el corriente a $150 qt. 
Los de Orilla, da 4;á á $534 qtl. 
De Canarias—No hay. 
Del pa ís los blancos a f4.75. 
De l o i Estados Unidos, blancos en sacos a f6 
y en barriles á $7 q t l . 
Colorados, en sacos y barriles de 1% a 7^. 
GARBANZOS.—De E s p a ü a s egún c las^ de 
$4 á 7.7ó de México de 3.50 á ".75 según t ama-
fio. -
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace ae 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á 6^ y el garrafón d é l a 
de Amberes a $13.50 m á s los sellos. 
L a holandesa se ofirece de $6.75 á $8-75.— 
Cardando además lostelloi correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este pa í s sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $534 á $8 saco. 
HIGOS.—A StX. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.75 a 5.75 
según clase. 
J A B O N . — P a í s : Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% » $4-X; Havana City a f6>í caja de 
200 panes.—tíabal&a, marca " L l a v e " de 4^ á 
5.—Importación: Rocamora á $6.50. America-
nas de 6 a $'-.50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a ÍIH qtl. v Sisal a 113 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España de $22.60 a 23 qtl. 
Americanos, \1% a $17.50 qtl. 
L A U R E L . — D e $5.30 a 6 qt. 
L A C O N E S . — D e Asturias nuevos de $ 3 4 
á 3.50 dna., los superiores de $4.60 á 4.75, atra-
sado» de -2.50 á 2.75. 
L E C H E C O N D E N S A D A.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos la* mejores á $7-60 caja de 48 lata* 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58^ á $59 qtl. 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E a latas desde $12% a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio 
M A N T E Q U I L L A , — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $32 a Í33 qtl. Americana de $16>á 
á $18 v., ó menos , según clase y la de Copenhuguo 
de |43>f á $45,l< qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las2{2 latas; no hay 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de %Vi lata. 
O R E G A N O . — Regulares existencias y esca-
sa demanda. Do f4.75 a 4.8() 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-90 y $2.50 medias y cuartos de 
^ P A T A T A S - A m e r i c a n a s y de Halifax de $3.60 
á $3.76. Las inginas a 1.96 qtl. y $2.50 bL, del 
país rosadas de 1,75 a 1.93, de Canarias de 1.83 
á 1.90. 
PIMENTON.—Rearular existencia. Poca de-
manda, de $7^ a »>í atl . , el superior a 11^. 
PASAS, — Mucha existencia; c a z a m o s de 
$1 a í l ' - í caja. 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $17 a 18 
q t l . -Do Crema de $21 á $21VÍ qt l . -Do F l a n -
des á $1S. 50 qtl, 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-S0 y me-
líclfl á $1 SO '.i ¡1' f̂ H. 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 cts. los i 
cuartos en aceite y tomate, 
SIDRA,—De Asturias superior de $4 a b)¿ 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 o. Otrai 
marcas, $2,25,—Inglesa, de 3.50 á $3,75, s e g ü a 
marca, 
T A S A J O . — A 27 rls. arb, 
TOCINO.—De $ 9'^ a 11.75, s egún clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño . Del pais á $11,50 y $6, según tamaño, 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$57 a • s pipa, con los sellos para litros, 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos oo« 
muñeses , sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 62 a $63 los 4 
cuartos. Especial á 65. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo y déc imo, respectivamente, 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $68 pipa. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 28: 
De Buenos Aires y escalas, en 31 días, vp. i n -
glés Etona, cp, Davies, ton. 2494, con Car-
ga y 4 pasajeros á J , Balcolls y Cp, 
De Galveston, en 3 días , vp, esp. Martín Saenz 
cp. Bilbao, ton. 8165, con ganado á Marcos 
Hnos. y Cp. 
D ¡ a 2 9 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Mascotte, cp Alien, ton. 834, con 
carga y 6 pasajeros á G. Lawton Childs y 
Compañía , 
De Veracruz, en 3 dias, vp, esp. Montserrat, 
cp. Lavin , ton, 4196, cen cvrga y pasajeros 
á M, Otaduy, 
De Montevideo, en 59 dias, bca. uruguaya 
Francisco Nadal, cp, Fonts, ton. 411, coa 
tasajo á Quesada, Pérez y Cp. 
S A L I D O S 
Día 29: 
Pascagoula, gol. am. Otis, 
Port Dichicle (Honduras) vp. ngo. Iris. 
Nueva York , vp. am. Morro Castle. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Mascotte, 
Sres, A, Duque—B. Williams—Aurora G a r -
cía—M, Cibidane—Emilia Záñlga—L. oh oran 
—América Pérez—J. O. Roberts—J, Barrete— 
Luisa Barnett—A. Wrgbt—E. R. Nabb—E. N. 
Masón—J, Pérez—Adolf ina Hernández—Pau-
lina Abrecitas y 1 de fí\m—Justa y José de la 
C r u z - A s u n c i ó n García y 2 de fam—M. Suaret 
y 1 de fam—Blanca y Violeta Sabedor—E Val-
dés—M. Suarez—M, Machado—M. Castañeda 
—P, Castillo—J. Montes—Lareto Morales—O. 
Alfaro—M. Tenes—A. Velazquez—A, Porcisa 
— B . Hernández—I, R i c o - A - Soez—J, Alvares 
—8. Velazquez—A. Martete—A, Martínez—M, 
B. Miranda y 2 de fam—B, Simane—J. Nedeza 
— E . P e r r e r a - J , Rodríguez—J. Fernandez—P, 
Valdés—R. R o d r í g u e z - F . Alfonso—J, Castillo 
W. A. Paszons y 2 de fam A. Alvarez— 
Eloisa Carvajal—J, Valdés—L, Turie. 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Miami en el vapor ame-
ricano Martini que. 
Sres. Carlos Renhand—Celestino Luges—Do-
lores Delaney y 2 de familia. 
Para Mobila en el vp. cub. Mobila, 
Sres. S, A. M í c h o d L . López y 2 de fam— 
Bela C. Kent y 2 do lam—Eduardo A. Pierce— 
Jofé Angel Castil lo—Luís Sánchez—S. G r e g ó m 
—S. Joseph—J. A. Leavit, 
Aperturas de registro T 
N. Rork, vp . amer, Y u c a t á n por Zaldo y Ca . I 
Veracruz y escalas, vp . amer. Esperanza, por 
Zaldo y Ca. 
N. Orleans, vapor amer, Excelsior, por M. B . 
Kingsbery. 
Buques con registro abierto 
Delaware (B, W.) vapor noruego Egda, por 
L , V. P lacé . 
DelawH.re (B. W.) vp. ing, Palatenia, por B r l -
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (via Mariel) barca sueca Glenlaro, 
por L . V. Placé , 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saenz, por Máseos, Hno, y Cp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp, 
N, York , Cádiz, Barcelona y Oénova , vp. esp. 
Montserrat, por M. Otaduy, 
Dalaware (B. W.) vp. ngo. Loander, por L u i s 
V. Placé. . 
Colón. P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Antonio López , por M. Otaduy. 
Veracruz, vp. esp. R. M. Cristina, por M. Ota-
duy, 
Veracruz, vp. francés L a Normandie, por B r l -
drat, M. y Ca, 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
Con 2 huacales aguacates y 15 garrafones 
aguas minerales. 
Pnecngoula, gta. amer. Otis por I . Plfi y Ca. 
Lastre. 
Port Uichicle Honduras vp. ngo. Ir is , por I . 
Pl.i y Ca. Lastre. 
Mobila, vp. cub, Mobila, por Luis V, Placé , 
Coa 65 ]3 tabaco, 1 c\ tabacos, 5 bles, « feo-
tos, 37 pacas esponjas, 180 huacales pifias, 
10 id. aguacates. 
A S O C I A C I O N 
D E 
üimiciBii 
DE L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A , 
De órden del Pr. Presidente y cumpliendo lo 
que previenen los Estatutos Sociales, se con-
voca á los Sros Asociados para la Junta Geno-
ral ordinaria del Segundo trimestre del año 
1905: cuyo acto tendrá lagar en loa Salones de 
este Centro á las 7 ^ de la noche del domingo 
dia 30 de este mes. 
Para poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deben loa Sres. Asociados estar compren-
didos en el Inciso 4í del Articulo 11? de los E s -
tatutos, debiendo conenrrir á la Junta, pro-
vistos del recibo de la cuota social del mes en 
curso. 
E l sábado dia 20 de 7 á 9 de la noche, ten-
drán los Sres, Asociados á su d ispos ic ión en 
esta Secretaría un ejemplar impreso de la Me-
moria del referido trimestre. 
L o que se hace públ ico para conocimiento 
de los mismos. 
Habana 24 de Julio de 1905.—El Secretario, 
M, Panlagua. 10581 t5-25 ml-30 
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stri s 
Cuando la araña recoge sus hilos lo más 
que puede; cuando la golondrina vuela 
muy bajo; cuando sólo una urraca deja el 
nido ó habla más que de costumbre el pe-
rico, es señal de lluvia próxima. Y cuan-
do se abre la boca en señal de bostezo, se 
siente un escozor en el estómago y se rin-
de el cuerpo debilitado, es señal de que 
Be sienten ganas de algo que fortifique la 
economía animal. Entonces se toma una 
tasa de chocolate de L a Eatrella, remo-
jándolo con galleticas "Malvern", y... ¡no 
lo dudéis! cesa la debilidad y so recupe-
rón las fuerzas. 
I n 
—Pregunta un curioso cuánto tiempo 
hace que murió el violinista Sarasate. 
E l gran artista español no ha muerto, 
Di pieusa morir todavía. 
Valladolid pertenece al antiguo 
reino de Castilla la Vieja, aunque al-
gunos mapas y geografías,^ lo incluyen 
en el antiguo reino de León. 
— L a apertura del canal de Panamá 
no puede cansar de por sí ningún tras-
torno geológico, aun cuando tengan 
distinto nivel los mares Pacífico y A t -
lántico, porque la vía de comunicación 
que lia de unir los dos mares, será in-
sigficante. Kscomo si ánn barril de vi-
no le abrieran un agujero con un alfiler; 
apenas saldría una gota por minuto. 
— L a Patti no nació en los Estados 
Unidos, sino en Madrid, de lo demás 
que nos pregantan no sabemos nada. 
—Pregunta un snacritor: ¿A. quién 
pertenece la propiedad de una carta? 
¿ á quien la esciib© ó á quien la recibe? 
Aquí hay dos clases de propiedad, 
l a posesión del documento material y 
l a posesión del secreto. E l que recibe 
nna carta tiene derecho á guardársela, 
pero no á revelar su contenido; para 
esto se necesita autorización previa del 
que la ha escrito. Mas, pueden darse 
casos tales en que surja una verdadera 
cuestión de derecho y promueva á un 
litigio. Pero eso dependería de la natu-
ralcia de lo que en la carta se dice. 
E l que ha dirigido una carta á otra 
persona, puede reclamarla; pero el re-
ceptor puede alegar que no la ha reci-
bido ó que la rompió, etc. Ahora, si 
divulga los secretos de la carta, el au-
tor de ésta puede castigarle por medio 
de la. ley. 
Por lo general nadie debe enseñar á 
otro una carta recibida, si el autor no 
le ha dado permiso para ello. Esto in-
dica que la propiedad de la carta ó de 
las ideas que contiene pertenece al au-
tor y no al receptor. 
NUEVA DELEGACION 
E l domingo 16 del actual quedó cons-
tituida en Caibarién una Delegación 
del Centro dé Dependientes del Comer-
cio de la Habana. A l acto concurrió de 
esta capital una comisión en la que fi-
guraban los perseverantes vocales de la 
Sección de Propaganda, señores Nava-
rro y Silveira. 
Nuestro colega E l Tiempo, de aque-
lla localidad, da cuenta del suceso en 
los siguientes términos: 
*'Correspondiendo á una atenta invi-
tación asistimos al almuerzo que con 
motivo de instalarse su delegación en 
Caibarién, ofrecía á varios amigos y á 
la Delegación que vino desde la capi-
tal, por mandato del Centro, el señor 
JJuibal, Delegado del mismo. 
Este fué compuesto de los señores si-
guiente: 
C O M E N S A L E S 
^Nuestro digno Alcalde señor García 
Loyola, Herminio Navarro, Alfredo 
¿Nota Vd. ou-
torpecimientA 
en su vista, so-
bre todo el leer 
de noche? 
/No puede de-
tallar bien, los 
^ objetos á lo le-
jos? Vaya á ver-
nos y le haremos un exacto reconocimiento, 
para la e lecc ión de sus cristales. 
Somos ópt icos r e í r a c c i o n i s t a s . — " E L I R I S " 
l í e p t u n o 89; entre San Nico lás y Manrique. 
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Silvera, Mariano Ortiz, (Comisión) 
Jacobo Ruibal, (Delegado) Gómer Pé-
rez, { E l Clarín) Joaquín Vargas, Pe-
dro Vidaurrazag», José Pérez López, 
Ricardo Villegas, Juan Cuesta, Emilio 
Gómez, Evaristo Bergues, Sebastián 
Arcos, Anastasio Olascoaga, Eustaquio 
luchausti, Luis González, Lucio TJgal-
de y Miguel Clerch Lescano ( E l Tiem-
po). 
Eeinó la mayor alegría en la concu-
rrencia, llegada la hora de los brindis, 
hizo uso de la palabra el señor Nava-
rro. Siguió á este nuestro digno alcal-
de señor García Loyola, el cual con fra-
ses galantes felicita á los señorea que 
componen la comisión, no pudiendo 
pasar por desapercibido enviar su sa-
ludo á ese gran Centro humanitario 
que por título ostenta el nombre Cen-
tro de Dependientes del Comercio de 
la Habana. Termina abogando por ese 
gran Centro. 
Otros tantos brindis adecuados al ac-
to fueron pronunciados por los señores 
Alfredo Silvera, Jacobo Euibal, Clerch 
y Lescano, y otros que no recordamos 
en estos momentos. 
Una vez terminado dicho almuerzo 
pasaron los señores comensales á la So-
ciedad ' 'La Luz'' y allí se dió la Junta 
por la cual esperaban otros Individuos, 
en los salones de dicha Sociedad. 
Una vez empezada la Junta pronuu 
cia un breve discurso nuestro digno 
Alcalde señor García Lozoya, es gran-
demente aplaudido y felicitado por los 
señores de la Comisión. Hace uso de 
la palabra el Presidente señor Navarro 
dando por constituida dicha junta. 
Una vez empezada esta se da lectura 
por el Secretario delegado señor E u i -
bal á varias cartas de los señores far-
macéuticos de esta localidad referentes 
á precio y buena calidad do sus medi-
camentos, patentes, etc., etc. 
Se propone para médico de esta De-
legación al Dr. Cabrera Saavedra, y es 
aprobado. 
Se dá lectura al Proyecto de Candi-
datura que se somete á la aprobación 
de la Junta General, la que se efectúa 
por unanimidad. 
Presidente: D. Sebastián Arcos Urru-
tia. 
Vice: D. Emilio Gómez Gutiérrez. 
Tesorero: D. Eustaquio Inchausti 
Uriarte. 
Secretario: D. Eicardo Raola Martín. 
Vice y Contador: D. Ignacio Larrosea 
Elorriaga. 
Vocales. — Don José Pérez López, 
don Eicardo Vil'egas Villegas, don Ra-
món Faya González, don José Antonio 
Hernández Fales, don Enrique Mala-
ret Jordán, don Segundo Bilbao, don 
Florentino Caparé Martínez, don Añá-
dete Urrutia Ramos, don A ntonio Pe-
navat Santeiro, don Andrés Eentería 
Anaaagasti, don Eugenio Uriarte, don 
Toribio Elorrieta Iraguren, don Joa-
quín Cubillas Carrera, don Evaristo 
Gutiérrez Rosales, don Facundo Diego, 
don Rafael Escobar Laredo, don Joa-
quín Vargas Jiménez, don Aurelio R i -
vero, don Francisco Urquiza Ugalde, 
don Manuel García Torres, don Benito 
Díaz Arcos, don Antonio Montalvan 
Bouachea, dou José Hernández Martí-
nez, don Angel Mata, don Juan Mei-
rás Peña, don Joaquín Caravia Gonzá-
lez, don Juan Sustacha Zuluaga, don 
Alejandro Lahiondo, don Antonio V i -
llegas Villegas, don Manuel Llano, don 
Anastasio Olascoaga Uriarte. 
Boticas que suministran las medici-
nas á los señores asociados: 
Las de los señores Doctor Arturo 
Díaz. 
JoséB. Martínez. 
José Joaquín Sibón. 
A las tres se dió por terminada esta 
Junta habiendo pronunciado los que 
componían la comisión elocuentes dis-
cursos que merecieron ruidosos aplau-
sos. 
E l activo ó inteligente Delegado se-
ñor Jacobo Ruibal y el señor Ortíz hi-
cieron uso de la pajabra, el primero 
trató del objeto que se proponía el Cen-
tro de Dependientes de la Habana, y 
termina felicitando á los habitantes de 
esta villa. 
E l segundo felicita al elemento cuba-
no, y dice que aunque ese Centro lo 
crearon los españoles, él como español 
que es se siente orgulloso de que ese 
gran Centro así como cuenta con mu-
chos españoles, cuenta también con 
muchos hijos de esta fértil y para él 
querida tierra. 
DOS S0_NET0S 
M E M:<33El.u^.lSri>XJM 
¡ ¡ G T B R A L T A R Ü 
Dos siglos hace ya..., traidor britano (*) 
Que del noble solar de nuestra España, 
Detentas un jirón, que ruin hazaña 
Y britana traición puso en tu mano 
Perpetua ofepsa para el pueblo hispano, 
Que no aprende & sufrir coyunda extraña: 
Doliente herida que jamás restaña: 
Germen de odiosidad al anglicano; 
Que no ostenta por norma del Derecho 
Otro ideal que su feroz codicia, 
Y por razón de Estado, el vil cohecho. 
¡Pérfida Albión! tu sórdida avaricia 
Hallará su castigo en el Estrecho, 
O no ea verdad que hay Dios, ni que hay jui-
(ticia. 
(*) Los ingleses apoderándose de Gibralfcw 
el día 4 de Agosto de 1704. 
En todas las escuelas de España, debiera in-
culcarse en el corazón de la niñez, en forma 
adecuad», el conocimiento especial de este he-
cho histórico. 
A mi buen amigo Atanasio Rivero. 
S O N E T O 
De vuestro andante y pollinesco cuento, 
conservo el ejemplar que editó el DIARIO 
guárdele en primoroso relicario, 
por interés que en conservarle siento. 
De esa nueva edición que plumas ciento, 
de brillante abolengo literario, 
ilustran vuestro cuento pollinario, 
guardar otro ejemplar es lo que intento. 
A tal fin encamino esta misiva, 
de mi deseo al logro enderezada, 
mas, si en pedir y en dar, la disyuntiva, 
resultare en m! contra decretada; 
íl mi viojo ejemplar la alternativa, 
del MÉRITO MAYOR, dejo otorgada. 
J . B. A. 
Habana, Julio 28 do 1905. 
J U L I O 
L a escuadra inglesa en Barcelona.--
Banquete en el Ayuntamiento.--
Concierto.—A los toros y a l í V o n -
tón.—Liincl i ,"La despedida. 
Barcelona 9. 
E l banquete ofrecido por el Ayunta-
miento en honor de los marinos ingleses 
ha resultado muy lucido. 
E l Alcalde pronunció un aplaudido 
discurso, brindando por los Reyes de In-
glaterra y España y por la oficialidad de 
la escuadra inglesa. 
Contestándole, dijo Beresford que Bar-
celona es el más hermoso pueblo del Me-
diterráneo, y que eternamente recordará 
los días de su estancia en esto puerto. Y a 
en el almuerzo con que se le obsequió en 
Tibidabo había dicho el Almirante inglés 
que el municipio de Barcelona está orga-
nizado como el mejor cUy-counoil de In-
glaterra. 
E l concierto, que se ha verificado por 
la tarde en el Palacio do Bellas Artes, ha 
estado concurridísimo. 
A la novillada que se ha verificado es-
ta tarde han asistido el Almirante Be-
resford y los marinos de sü escuadra. E l 
matador Bienvenida brindó el primer 
toro á los oficiales ingleses, llamándole 
el Almirante, que le estrechó la mano y 
le ofreció cinco libras esterlinas. Tanto 
á su entrada como á su salida de la Pla-
za, dichos marineros fueron objeto de 
simpáticas ovaciones. 
Terminada la corrida, el Almirante y 
oficiales se dirigieron al Frontón Condal, 
donde estuvieron presenciando varios 
partidos de pelota, que elogiaron mucho. 
También allí se les recibió y despidió con 
ovaciones. Varios oficiales llevaron á 
bordo banderillas procedentes de la co-
rrida. 
E l Almirante de la escuadra inglesa y 
su Estado Mayor han estado en el Círcu-
lo del Liceo, donde han sido obsequiados 
con un lunch. E l Presidente ha brinda-
do en inglés. E l Almirante ha manifes-
tado.que le era tan grata su estancia en 
Barcelona, que prometía volver el año 
próximo. 
Barcelona 10. 
Esta mañana, á las ocho, empezó á 
maniobrar la escuadra inglesa para po-
der zarpar. 
E l primero que se puso en marcha fué 
el acorazado Buhcark, siguiéndole los 
restantes por parejas. 
A dos millas de distancia se desplega-
ron en línea de combate, siguiendo en 
esta forma la escuadra hasta perderse en 
el horizonte. 
En las escolleras del puerto había esta-
cionados muchísimos espectadores con-
templando las e voluciones de la escua-
dra. 
Los tripulantes han dejado excelente 
impresión en el vecindario, por la corte-
sía y cultura de que han dado pruebas. 
Jeitciros ¡y traineros.—Graves coli-
siones. 
Coruña 7. 
De las rías bajas llegan alarmantes no-
ticias. 
Diariamente ocurren colisiones entre 
traineros y jeiteros, que vuelven á resu-
citar el viejo pleito de los aparejos. 
Las colisiones se traban á palos y á ti-
ros, empleándose también en ellas la di-
namita. 
La última refriega ocurrió en la playa 
de Castiñeiras, y á consecuencia de ella 
hubo muchos heridos, que aguardando la 
ocasión de vengarse por sí mismos, re-
huyen presentarse á las autoridades. 
E l Alcalde de Riveiras comunica que 
carece de fuerzas para impedir estas lu-
chas, y pide manden á su pueblo alguna 
Guardia Civil. 
Tanto los jeiteros como sus mujeres é 
hijos, estorban el desembarco de la pesca 
de las traineras. 
Con una bomba de dinamita ha sido 
volcada una trainera varada en la playa. 
También ha sido arrojada otra bomba 
contra una casa do un comerciante de 
Riveira, por creérsele protector de la 
pesca con trainera. 
En la casa se registraron muchos des-
tro zos. 
Cunde la alarma en todas las rías. 
La prensa protesta, pidiendo la solu-
ción del conflicto, y haciendo ver que 
mientras los incautos pescadores se des-
trozan entre sí, poderosas empresas ex-
tranjeras, con buques y aparejos á propó-
sito, despueblan las costas gallegas, lle-
vándose infinitas toneladas de pescado á 
los mercados lejanos, matando de tal for-
ma la principal industria de estas costas. 
Se han enviado fuerzas á las rías. 
Tormenta.-Marineros muertos.-Sus-
to eu un teatro. 
Vigo 8. 
Durante la noche última ha descarga-
do una terrible tormenta en esta pobla-
ción. 
La lluvia era torrencial, oyéndose fuer-
tes truenos. 
La lancha San Fausto Chapella, que se 
hallaba fuera de las islas Cies, pescando, 
al empezar la tormenta hizo rumbo á Vi -
go alcanzándole una chispa eléctrica y 
agujereándola. 
E l barco se anegó por completo. 
Lo tripulaban 10 hombres. 
E l patrón do la lancha ha contado el 
suceso en la siguiente forma: 
a "En vista de la tormenta, hice rumbo 
á Vigo buscando refugio. Cuando pasa-
ba por las islas Cies escuchamos un terri-
ble trueno, quedando todos sin sentido 
durante diez minutos. A l recobrar el co-
nocimiento noté que teníamos medio 
cuerpo cubierto de agua, diciendo enton-
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE L A S C A J E T I L L A S 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
^. Ta/es g 6ia. 
ees á los compañeros que se echaran al 
mar para ganar la playa. 
"Dentro del bote quedaron tres mari-
neros muertos: Andrés López, de veinte 
años; Constantino González, de diez y 
seis, y Benito Lago, de veinte, todos sol-
teros. 
"Pedimos auxilio, siendo remolcada la 
lancha por tres traineras". 
E n el muelle se desarrolló una tristísi-
ma escena, al ver los cadáveres las fami-
lias de las víctimas. 
Otro rayo cayó sobre la lancha Eos 
Hermanos, de la matrícula de Cangas, 
matando también á uno de los tripulan-
tes ó hiriendo gravemente á otro. 
E l cadáver del primero fué conducido 
á Cangas. 
Una exhalación, seguida de un trueno 
horrísono, cayó cerca del teatro de Bayo-
na. E l susto de los espectadores fué tre-
imnlo, muchas señoras se desmayaron. 
Los artistas abandonaron precipitada-
mente el escenario huyendo despavori-
dos á la calle. 
Afortunadamente no hubo que lamen-
tar más que algunas contusiones leves, 
producidas por caldas y por las apreturas 
y estrujones por los que solo pensaban en 
ganar la calle creyendo que ardía el tea-
tro. 
L a tormenta ha producido grandes da-
ños en toda la comarca. 
m mm éimk sin « i 
Por noticias que recibimos de Santa 
Clara, sabemos que la Escuela de Vera-
no de aquella capital funciona de modo 
admirable, respondiendo á la inteligen-
te organización que le ha dado el Su-
perintendente de aquella provincia 
nuestro estimado amigo el señor Ar tu -
ro R. Díaz. 
Las conferencias que en la referida 
Escuela se explican, á cargo de inteli-
gentes é ilustrados profesores, son mo-
tivo de elogios entre personas compe-
tentes, sobresaliendo de manera notable 
las qne sobre Psicología Pedagógica y 
Metodología viene desarrollando el doc-
tor Prudencio Fernández Solares cono-
cido ya en nuestros centros de cultura 
por su inteligencia y laboriosidad. 
Nos complacemos en recoger en nues-
tras columnas tan favorables opiniones 
y felicitamos por ello al señor Arturo 
R. Díaz y á los profesores que le ayudan 
tan ventajosamente. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
ISTÍÍMT 
Ilnininacíón de las costas de Méjico 
en el mar de las Antillas, Territorio 
Quintana itoo. 
Instalación del Fanal de Puerto Afórelos. 
Este fanal fué inaugurado el día Io 
del corriente mes. 
Su situación geográfica aproximada 
es: 
Longitud W. de Greenwich, 86? 53' 
15" 
Latitud N., 209 53' 32". 
Carácter distintivo luminoso: luz fija 
blanca con dos ocultaciones (f. b. con 
2o.) 
E l aparato de iluminación es de Om. 
15 de distancia focal de horizonte i 
ilumina 192° 
L a intensidad luminosa es de 8 l á m -
paras CarceL 
Altura de la luz sobre el suelo; 
llm.00. 
Altura del plano focal sobre marea 
alta media: 13ra.00. 
Alcance luminoso en tiempo cla^o, 
10 millas marinas. 
Alcance geográfico para el observa-
dor cuyo ojo esté á 6 metros sobre el 
nivel del mar: 12 millas marinas. 
E l fanal se encuentra instalado di 
2.5 millas al Norte do 'Tunta Brava'% 
á inmediaciones del muelle, en un mas* 
til con cabana de hierro pintados da 
rojo, sobre basamento de mampostería 
de 3m.00. de altura, color de cemento. 
Próxima al fanal se encuéntrala casa 
del Guardafaro, que es de madera pin-c 
tada de blanco y con techo de teja da 
barro. 
Méjico, Enero 2 de T905. 
FERNANDEZ. 
Julio 28 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 hembra blan< 
ca legítima; 1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco natu-
ral; 2 varones blancos legítimos; 1 varón 
negro legítimo; 1 hembra blanca legíti-
ma; 1 hembra mestiza legítima; 2 hem-
bras mestizas naturales. 
DISTRITO ESTE. — 1 varón blanco legí< 
timo; 1 varón mestizo natural; 1 hembri 
negra legítima. 
DISTRITO OESTE. — 5 varones blanco^ 
legítimos; 1 hembra blanca legítima; X 
hembra blanca natural. 
M A T R O I O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTBITO SUR.—Juan Vilela, con Car-
men del Río Pérez. 
Juan Suárez Rivero, con Carmen Garií 
to y Valdés. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Catalina González^ 
99 afios. Habana, Animas 170, arterio< 
esclerosis.—Santiago Barroso. 1 aflo, Ha* 
baña, San Líizaro 135, bronco-neumoníatí 
—Isabel Rodríguez, 37 días, Habana, Ta* 
cón 2, enteritis.—Agustina Gamba, 8 i 
años. Habana, Prado 7, encefalitis.—Do-
lores Menéndez 44 años, Habana, Troca* 
dero 72%, tuberculosis. 
DISTRITO SUR. — Carmen Herrera, 9 
días. Habana, Figuras 92, debilidad con* 
génita.—Josó Bará, 23 meses, Habana, 
Estrella 74, meningitis.—María Ruiz, 6Í 
años, Habana, Rastro 28, cáncer de U 
lengua.—Inocencia Pujol, 2G años, Ha« 
baña. Figuras 1, aristo.ia. 
DISTRITO ESTE. — Dulce María Cano,-
6 meses. Habana, Obispo 111, anemia ce-
rebral.—Eloísa Valdós, 12 meses Raba-
na, Habana 168, sarampión.—Petronila 
Peñalver, 20 años, Cuba, Campanario 87, 
tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—María Teresa Sotoy, 
6 meses. Habana, San Rafael 152 D, me-
ningitissimple.—Ramón Várela, 4G años, 
España, uLa Benéfica", cáncer de la bo-
ca.—Gerónimo Aguila, 34 años, Cuba, 
Quinta de Dependientes, hemorragia me-
níngea. 
R E S U M E N 
Nacimientos 20 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 15 
se regalan sellos dobles á todos 
los que hagan las compras al con-
tado en esta acreditada peletería 
Z U L U E T A E S Q U I N A A V I R T U D E S 
donde encontrará el piiblico habanero gran variedad 
en toda clase de calzado español y americano. 
No por dar sellos dobles se alteran los precios. 
Esta es y será siempre la casa que más barato ven-
de en la Habana. 
El Paquete Barcelonés 
Zulueta esq. á Virtudes, Teléf. 19í>. 
NOTA.—No olvidarse que damos 
sellos dobles los sábados 
y lunes. 
ZÜLÜETA ESQUINA A VIRTÜDES. 
C-0000 0-14' 
NoTeh escrita en inglés por 
C A R L O T A M. B R A E M E . 
(CONTINUA) 
—Sí, me he tomado tiempo para me-
ditar, mister Graby,—dijo lentamen-
te,—y todavía no veo claro; la pregun-
ta que vine á hacerle á usted hace tres 
días era jquiere usted renovar los pa-
garés por tres meses! Uno de quinien-
tas libras, creo, vence mañana. 
— Y uno vence hoy, señor, no olvi-
de usted esto uno de trescientas l i -
bras,—dijo Graby secamente. 
—No, no lo he olvidado, y no dudo 
que cuando vuelva á mi despacho, en-
contraré ya un momento; pero, al asun-
to ¿quiere usted renovar loa pagarés 
por el plazo qne le he indicado? 
— j Y cree usted que entonces estará 
en disposición de pagarmei Yo no pue-
do esperar hasta el día del juicio,—di-
jo Graby recostándose en su sillón y 
mirando atentamente á Jorge con los 
ojos entornados. 
— L e prometo á usted hacer honor al 
de trescientas cuando venzan, las qui-
nientas no puedo asegurarlo,—dijo Jor-
ge con tal certeza, que hizo pensar al 
usurero que la presa se le escapaba de 
las manos si accedía á su demunda. 
—Mire usted, mi querido señor,— 
dijo con tono amistoso;—aquí está su 
pagaré de trescientas libras... ¿qué su-
pone esto para mít Pero ya ve usted... 
tengo miras sobre un objeto, y á menos 
que usted no se decida, hemos de obrar 
como hombres de negocios... ¿me com-
prende usted! 
—Creo que sí, pero como le he di-
cho d usted antes, no me he decidido 
todavía; y además, de la manera como 
se me presentan las cosas, no necesi-
taré mucho tiempo para cumplir mis 
compromisos. 
Graby aparentó reflexionar unos nao-
mcutos, después, como si fuese venci-
do por sus sentimientos, se sonó ruido-
samente y se pasó luego la mano por 
los ojos. 
—iMi querido señor,—empezó apo-
yando el codo en la mesa, y acercando 
su cabeza á la de Jorge, como si lo quo 
tuviera que decir fuera de carácter con-
fidencial;—mi objeto uuuca ha sido ga-
nar dinero en mis trausaociones con 
usted; comencé con miras muy diferen-
tes, pero pasemos esto por alto los 
negocios son negocios, sin emb.irgo, 
págueme usted dentro de tres dias, siu 
interés ninguno, y estamos en paz. 
—Ese es un desprendiiuiouto raro,— 
dijo Jorge cou no poco asombro,—y 
creo que podré aprovecharlo, de modo 
que podemos dejar el asunto. 
Graby se vió cogido, pues su solo in-
tento era asomar el cebo para atrapar 
á su víctima, pero no dejárselo arreba-
tar de aquel modo. Cambió de expre-
sión, pero no demostró abiertamente su 
decepción. 
—Muy bien, querido señor,— dijo 
entornando los ojos,—como usted ve, 
quiero cancelar esos pagarés en térmi-
nos muy favorables para usted, como 
le he dicho... uuos cuantos centenares 
de libras no suponen nada para mí; 
pero podemos seguir siendo amigos. 
¿Quiere usted que comamos juntos cual-
quier día de esta semana! Arreglare-
mos á los postres el asunto. Ahora, mi 
querido señor, yo soy un hombre sen-
sible, usted quizás no lo piense así, pe-
ro eso no quita para que lo sea 
tengo mis planes, soy un sér aislado, 
sin hijos ni amigos; su esposa de usted 
y Mrs. Tribulum siempre me han tra-
tado como un caballero me gusta 
Mrs. Tribulum, auu podría decir que 
la quiero... 
Jorge rompió á reir. 
—¡Por mi palabra, Mr. Graby, us-
ted nos favorece... usted!... 
Graby coreó aquella risa. 
—Mi querido señor, usted equivoca 
el concepto. Iba á.auadir, "como una 
madre"... 
—¿De veras!—interrumpió Jorge de 
nuevo.—Con seguridad quedará muy 
lisonjeada por la adición... 
—¡Um.. . quizás no!—dijo Graby con 
misteriosa sonrisa;—pero como le iba 
diciendo, estimo á las señoras de su ca-
sa, mi querido señor. Los ni.ios me 
enamoran, y su hijo me quiere... ¿com-
prende usted! Bueno, yo no prometo 
dejarle mi fortuna... no, eso no... pero 
es una hermosa criatura... Su esposa 
de usted es la bendición de una casa. 
¿Por qué no alquila usted un buen pi-
so en el extremo Oeste y recibe gen-
te!... 
—Usted no olvida que yo he de bus-
car trescientas libras para hacer frente 
á ese pagaré,—replicó el joven levan-
tándose. 
—¡Espere usted, mi querido señor, 
espere usted!—exclamó Graby casi con 
ansiedad.—Como le decía el otro dia, 
mi mejor amigo es el oro, pero yo no 
puedo llevármelo al otro mundo, y ya 
no soy joven, el tiempo pasa, y lo que 
yo codicio no podrá ser mió si usted 
no me ayuda. No pido nada que no 
pueda hacer un hombre de honor. 
Jorge Elveston pareció indeciso, y 
se sentó do nuevo. 
—Si usted se explica claramente y 
me dice lo que quiere de mí, haré lo 
que me sea posible—dijo. 
—Bueno—dijo el prestamista lacóni • 
cameute, y abriendo un armario pró-
ximo, sacó un rollo de billetes de Ban-
co y los echó ostentosamente sobre la 
mesa.—Este rollo, señor, contiene unos 
cuantos miles. Lo he puesto ahí para 
prestarlos á nn noble lord que se en-
cuentra en apuros y que vendrá esta 
tarde. Tiene una hermana bien, 
por diez mil libras está dispuesto á 
dármela en matrimonio. 
.—¿Y usted ha aceptado!—preguntó 
Jorge con mal disimulada repugnan-
cia. 
—Pues bien, no, querido señor—con-
testó Graby alargando los labios—la 
señorita en cuestión no me conviene. 
Mi objeto es frecuentar la sociedad y 
elegir esposa á mi gusto* 
—No sé como podré yo ayudarle en 
esto; siempre estoy ocupado y no me 
relaciono mucho. 
—Pero usted pudiera, señor, pene-
trar en todas partes; como iba dicien-
do, mi objeto es frecuentar la socie-
dad estoy cansado de esta solita-
ria vida. No quiero ocultarle á usted 
la verdad; como Graby el prestamista, 
nadie tendría el placer de relacionarse 
conmigo. Ahora bien, no se ría usted 
de mí; Mrs. Tribulum cree en mí, á 
sus ojos soy un rico banquero, su es-
posa de usted me cree un caballero; 
bueno, e\ dinero es lo de menos; si 
quiere usted tomar una casa en el ex-
tremo Oeste y vivir á la moda, é intro-
ducirme en el mundo, yo pagaré todos 
los gastos durante tres años, asignán-
dole además una hermosa renta. 
Jorge Elveston arqueó las cejas y 
apenas hubiera creído que uu hombre 
fuese capaz de hacer semejante propo-
sición, gozando de sus cabales senti-
dos. ''Quiero oírle hasta el fin'', pen-
só. "Quiere ver hasta qué punto cree 
quo podré envilecerme si me lo pa-
ga' así dijo con afectado interés: 
—Pero suponiendo que usted murie-
se ó se casase antes de los tres años, 
jqué haría yo con una lujosa casa á mi 
disposición! 
—Todo se hablaría, mi querido se-
ñor—replicó Graby con un siniestro 
fulgor en sus felinos ojos. —Espero 
ciertamente casarme, pero morir 
míreme usted no tengo todavía los 
cincuenta afios y jamás he llamado á 
un médico. ¡Qué! ¡Aún tengo por 
delante media vida la vida que he 
ansiado; no me petan los placeres gro-
seros, quiero lujo y refinamientoj ¡Y 
podremos disfrutarlos, señor! ¡Oh los 
bailes y conciertos!—exclamó con ar-
diente gozo.—Daré todo mi dinero pa-
ra comer con nobles lores y ladys, por 
ver lucir diamantes en cuellos nacara-
dos, por escuchar el roce de las vesti-
duras de seda y aspirar el perfume quo 
exhalan las mujeres del gran mundo... 
¡Ayúdeme usted á alcanzar esto y verá 
usted si pago con mano parca! 
(.Continuará.) 
D I A R I O D E X 4 MARINA-EdteSón do la tarde,-Julio 29 de_1905. 
Bodas en Agosto. 
L a primera que se señala es la de una 
bella señorita, Esperanza García Echar-
te, coa el distinguido joven Frank Fin 
lay, pertenecientes ambos á familias 
muj estimadas de la sociedad habanera. 
Está señalada la ceremonia para el 
dia 7, á las nueve y media de la noche, 
en la iglesia de la Merced. 
líecibo invitación amabilísima do los 




De su corta y agradable excusión por 
los Estados Unidos regresó esta sema-




Muy sensible el accidente de que fué 
ayer víctima el señor José María de la 
Torre, magistrado de la Audiencia de 
la Habana y persona que por su ama-
bilidad, corrección y finas maneras go-
za de general aprecio en nuestros me-
jores círculos sociales. 
Iba en su carruaje el señor la Torre 
por la calzada de .Tesis del Monte y fiié 
aquel alcanzado por un franvía que lo 
lanzó á más de cincuenta metros de dis-
tancia, destruyéndolo por completo y 
dejando magullado y herido entre sus 
fragmentos, de donde se le extrajo pa-
ra ser llevado á su domicilio, al distin-
guido caballero. 
Sn estado, que se pronosticó de gra-
ve en los primeros momentos por el 
doctor Laiué, era bastante satisfactorio 
en la mañana de hoy. 
Al difundirse la sensible nueva por 
esta ciudad, acudieron presurosos á la 
actual morada del señor la Torre, en la 
calzada de Jesús del Monte número 301, 
muchos de sus amigos de la sociedad 
habanera. 
Trás de lamentar accidente tan peno-
so, hago votos, desde aquí, por el más 
rápido y total restablecimiento de ami-
go tan distinguido. 
Se inauguran mañana los conciertos 
que á modo de ejercicio, y como públi-
ca muestra de sus adelantos, celebra-
rán todos los meses los alumnos de la 
renombrada academia musical que di 
rige el reputado profesor Angel Mas-
Banet. 
Alumnos entre los cuales figura un 
grupo de señoritas tan distinguidas co-
mo las de Garrido, Díaz Alfonso, Ray-
neri, Carbonell, Dueñas, Castañedo y 
Johanet. 
Y una señora que es una dama muy 
conocida en el gran mundo, Marianita 
Enriquez de Lámar, tan hermosa y tan 
interesante. 
Todas toman parte en el concierto de 
mañana junto con discípulos tan aven-
tajados del profesor Massanct como loa 
Señores Campos, Baralt y Fernández 
Boada. 
E n el programa figuran, entre un re-
pertorio escojidísimo, los nombres in-
raoi tales de Verdi, Gounod, Thomas, 
Rossini, etc. 
Para las tres de la tarde está señala-
do el concierto. 
No hay invitación. 
Francas estarán las puertas de la 
Academia-Massanet para los asiduos á 
ens frecuentes fiestas. 
Fiestas siempre muy selectas. 
tá. * 
También en Martí celébrase mañana 
un gran concierto, tercero de la tempo-
rada, con el interesante programa que 
pueden ver ustedes en las gacetillas de 
la primera edición. 
Repítese la Sylvia, de Leo Dolibes, 
tan aplaudida el anterior domingo. 
Una filigrana. 
Empezará el concierto de mañana, al 
igual que ya todos los que se celebren 
este verano, á las dos y media de la 
tarde. 
Y ya, para no salirme del tema, pu-
blicaré el programa de la velada que se 
celebrará el lunes en el Liceo de Regla 
para festejar el primer año de la fun-
dación, en sus salones, de la academia 
de música. 




1? Bailables de Si/tvia, Leo Dplibos or-
questa de profesores de la Sociedad de 
Conciertos Populares. 
Dirección del maestro Agustín Martín. 
2? a. Parlando d'amor, il cielo é il 
mar. Melodía.—Denza. 
b. Pa/í en la ópera i?o/ítvma, do León 
Ca vallo. 
Para soprano, seltórMa Clemencia Gon-
zález Moró, con acompañamiento de or-
questa. 
8v Szarda, (Hungarisse), Michaels; or-
questa de la Sociedad de Conciertos Po-
pulares. 
Tercera parte 
1"? Fantasía de la ópera Bohemia.— 
Puecini; orquesta de la Sociedad de Oon-
ciertos Populares. 
2? Melodía Sonrisas y Caricias (vio-
la), señor Antonio Caballero. 
8? Aria Ititorna vincitor, (A ida ) .— 
Verdi; soprano sefiorita Clemencia Gon-
zález Moró, acompañada por la orquesta. 
A las ocho y media. 
L a dirección del concierto está á car-
go del distinguido profesor Miguel Gon-
zález Gómez. 
* « 
Los que se van. 
Sale hoy el Moivro Casile llevando en-
tre su numeroso pasaje á muchas y muy 
conocidas personas de la sociedad ha-
banera. 
E l señor Leopoldo Sola con dos de 
sus hijos, Isabel y Leopoldo, jóvenes 
arabos muy distinguidos. 
La respetable dama Matilde del Cas-
tillo Viuda de Aróstegui y su hijo el 
Ldo. Martín Aró^tegui con su bella es-
posa, la señora María Montalvo. 
E l señor José María Casanova con su 
señora la, hermosa dama Emilia de la 
Torre. 
L a interesante señora Virginia Ojea 
de Ferrán. 
La señora Ponchita Pastrana do F i -
gueras con sus lindas hijas, Orosia y 
Lolita, galas encantadoras de nuestros 
salones. 
E l señor Colas de Cárdenas con su 
señora, la espiritual Nena Ariosa. 
Los jóvenes esposos Engracia Hey-
drich y Guillermo Freyre. 
E l señor Oscar Fonts con su esposa, 
la señora Dulce María Junco, una de 
las dam*s más celebradas, por su her-
mosura y su elegancia, en esta socie-
dad. 
E l señor Miguel Alvarado con su 
numerosa familia. 
Y los señores Carlos Fonts, Benigno 
Diago, José María Carbonell, Luís 
Abad, Manuel Cuervo y Lutgardo 
Aguilera. 
También va en el Morro Casile el 
distinguido doctor Enrique Porto, que 
se dirige á la vecina república para 
hacer, en sus más notables hospitales, 
estudios de ortopedia. 
Lleven todos un viaje feliz. 
« * 
Más viajeros. 
En el trasatlántico Montserrat em-
barca mañana el distinguido hombre 
público y presidente del Ateneo doctor 
Ricardo Dolz. 
V a en compañía de su esposa, la 
señora Leopoldina Luís, dama tan 
amable y tan interesante. 
E l simpático matrimonio va á los 




Y aquí una bienvenida. 
Para Mme. Ablanedo, la Lolita sim-
pática y complaciente de Au Petit París, 
que se halla de vuelta, desde hace al-
gunos días, de su viaje á Nueva York. 
Viaje del que se congratulan, por los 
beneficios que á todas reporta, las mu-
chas parroquianas de la elegante mat-
son de la callo de Obispo. 
E n Albisu. 
¡Qué bonita, qué animada estaba ano-
che la sala del popular teatro! 
Los palcos y las lunetas estaban ocu-
pados en su mayor parte, como siem-
pre, en las funciones de los viernes, por 
familias conocidas en la buena socie-
dad. 
Una contrariedad fué para todos, al 
llegar al teatro, la noticia de la enfer-
medad de la señorita Revira. 
Aguda fiebre, que llegó á adquirir 
proporciones alarmantes, retenía en el 
lecho á la tiple que en plazo tan breve 
se ha captado las simpatías de todos los 
asiduos á nuestro teatro de la zar/.uela. 
Con motivo tan sensible se alteró por 
completo el programa anunciado, trans-
firiéndose, para la entrante semana, el 
estreno de E l mal de amores. 
También el beneficio de Josefina Oa-
banillas, que so anunciaba para esta 
noche, queda aplazado, por igual cau-
sa, para la otra semana. 
L a señorita Revira sigue postrada en 
cama aunque con mucho menos fiebre 
que anoche. 
Cese el mal y vuelva á la escena, 
donde tantos triunfos cosecha, la sim-
pática, la celebradísima tiple de A l -
bisu. 
¡Son tantos los que lo desean! 
« * 
Más fiestas. 
Las de esta noche son dos bailes, en 
la Sociedad del Vedado y en el Liceo de 
Guanábacoa, y para ambas recibo de sus 
directivas amable invitación. 
E l baile de la Sociedad del Vedado 
tiene por objeto celebrar el décimo quin-
to aniversario de su fundación. 
Mañana, en la playa. 
Celébrase en la histórica glorieta la 
tercera de las matmées de la tempora-
da con la orquesta de Torroella. 
Todo nuestro «marí se da cita para 
mafiaua en la playa. 
Marta! 




esq. Á Industria. 
TELEFONO 1319. 
i'arls Laat. 
De estos dos preciosos me d é l o s se han recibido: 
Oro Español . 
amiguita raía, Marta Tabernilla, una 
pelile demoisélle que es la alegría y la 




Broadway Last . 
De charol muy fino» 
n glacé..... ...... 
., color carmeli ta y champagne. 
f 4-24 4-75 y 5-30 
?3-00 4-24 y 5-30 
fO-OD 4-24 y 5-^0 
f 0-00 0-00 y 5-30 
$0-00 4-24 y B-S0 
Bronceados (de gran novedad) 10-00 0-00 y 4-24 
¡I " Punzó T-00 0-00 y 4-24 





Antes de que yo lograra acabildar 
los veintisiete académicos que traigo 
entre pestaQas recibí un sin íin de pro-
testas y un sinnúmero de recomenda-
ciones postales: 
"Querido Aianash. 
He visto la primera parte de tu an-
te-proyecto de Academia. Aunque á 
mi me viene como do encargo la Q, tu 
sabes que mis ocupaciones No es 
qne me disgusten los 'trabajos de eru-
dición. Soy aficionadísimo, como tu 
sabes; y aceptaría agradecido tu re-
cuerdo para una silla gestatoria; pero 
no me nietas en el COITO de inmortales 
porque mi voz disonaría. E n todo ca -




Dispénsame los latinajos, pero no 
puedo sustraerme á esta afición á las 
lenguas maters. Ya sabes que domino 
el griego, el hebreo, el caldeo y el la-
tín, madres del castellano. Por cierto 
que át í y á Díaz Miranda se os olvidó 
devolverme aquellos cinco pesos 
Pecata minuta. Te felicito por tu es-
tancia en'La Lisa (Oiganl) y felicito á 
Benizno. Sabes que cuando se fundó 
el Ateneo te propuse. Ah! . . . Y a »é 
que estás fundando una Academia... 
Si yo fuera el fundador hubiera conta-
do contigo. 
Duro á la pelota. 
Tuyo, 
Pepe y W. 
Las demás postales son por el estilo, 
salvo la de un guasón que dice que no 
cuente con él para la silla TV., porque 
no es de ene, y porque el salpullido no 
le permite sentarse. 
Quedábamos en la LL, letra media-
namente ingrata. Lluria está en Ma-
drid; Llero se escribe con elle griega: 
Y . Enrique Líano ¡se nos viene corao 
pedrada en ojo de Garrido. Veni, her-
mano, que vos sos chapín. Anda no nos 
hagás de chivo los tamales n ' 7i'js quemés 
vos la canilla. Ah, la [babosa! 
M . Sigla significativa y altamente 
sonora. Heróica en labios de Cambrón-
ne, En otros labios pestífera. L a aa-
mduá la ve de venir & media legua de 
distancia. Es digna de algún morral 
como Manso, -flfariedas...—duro á é s -
tos, que no son solidarizables. 
Tres candidatos hay con iguales de-
rechos: Jfartín ü/orales, MAVÍO Muñoz 
y iíodesto 3Íorales l í o me choca 
nada—que se la disputen...—Qué te 
paece, Viclorf—Que es letra de buten! 
Caramba!... Y Víctor 3ínfloz qne 
quería la silla M además de los bo-
tines de Soler y Bulues! Hombre... ¡pi-
de un jamón! 
La JV es letra y silla medianera: ni 
principio ni cola. Le conviene á Ni 
colás Rivero: ni colas. 
La _Y, no se provee. Desde que vino 
la Intervención todos los ^a^ligos so-
mos personas decentes; los ^atos, nari-
gudos; los ííames, yucas, ylas/iemas, 
claras! 
O. ¡Oh, la O! Este académico, ha 
de ser redondo. Bonachón como boca 
abierta; sin angulosidades ni picos. 
Hay un seQor de la O en Las Villas; 
pero de la O significativa de lá otra ban-
da, de la política... Antes morir! 
Nunca tendríamos quorum. Aparéje-
se Oscar Silveira y venga á calentar su 
asiento, que aunque tieno angulosida-
des y picos, aquellos picos los arreglará 
Urribarri. 
Silla P. Piohardo, por propio po-
der poético-prosístico. Focos podrán 
ponerle peros. Prepare, poeta, péño-
la propicia para pulir palabras. 
Q. Kwy a.\gún quoque ó enyof Cu cn, 
cantaba la faua Aquí encaja Quin-
tín Banderas, para que nos arme la de 
San Quintín. Quonlam! 
A la silla R. no me traigan nigún 
gago, porque le darían vaya con aque-
llo de ' ' E l perro de San Roque no tie-
ne rabo porque Ramón Ramírez se lo 
ha robado." Coavendría un Herrero, 
macho ó hembra. Creo que escribe 
poesías un joven Darío Herrera. Ven-
ga, si no es errático... y no la erre! 
Silla 8. Sanguily, senador, siéntese 
soberano. Snrsum con el himno! 
T. Tres, tris, tras.... pun!... Triay. 
U. Sigla de ubre. Lloverán repre-
sentantes á catarla. Sus á la teta! 
V. Para Varona, aunque como es 
enemigo del latin nos va á abollar las 
raices, prefiriendo á las latinas y grie-
gas la raíz de malvavisco, las raices cá-
bicas y las cuadradas. 
X Hay por aquí muchedumbre de 
puétas y pensadores anonimistas. Va-
yan á la academia de incógnito, y pón-
gasne máscara de hierro. Tu lo quisis-
te, vate Mostén 
Y-griega-que algunos llaman bru-
talmente ye.—Yace en paz! 
La Z. ¿No lo adivinan ustedes? Para 
mi amigo Z. Así continuaremos extre-
mos, y como los extremos se tocan, nos 
tocaremos las diestras. 
Díceme Benizno que él conoce otras 
dos letras: Alia y Beta. Miren el grie-
go! Por complacerle, aunque quedan 
incursñs, pondremos dos sillones más: 
el Beta para cualquier Betaacourt, y el 
Alfa para Vahlepares, a{/ayate acadé-
mico! 
Y aquí dió fin la Academia 
limpia, lija y sahumada: 
perdonad sus muchas s. oras 
y aplaudid sus muchas faltas! 
A TAN ASIO R l Y E E O . 
L a Lisa, Julio 1905. 
P. S. En Marianao actúa una comi-
sión de visita a'. Ayuntamiento. Veoin-
daiio intranqui i ocupa aveníd&s con 
cubos de agn.i y esponjas. E n doanto 
sal/a el hum > diré si ésta es también la 
de! humo, 6 ú nos ponemos de vuelta 
y media solamente, por no llegar a dos 
vueltas. 
Vale. 
DE Lá GUARDIA RURAL 
UNA COENADA 
E n la finca "Industria", Pipián, fué 
herido gravemente por un toro, el veci-
no Juan Salgado. 
L E S I O N A D O 
E n Mayarí ha sido detenido y entre-
gado al Juzgado, José Sanchiago, por 
haber caucado lesiones con un palo, Á 
Sinforiano López. 
EOBÓ 
En Cabonico, Mayarí, fué robada la 
casa del señor Marcos Guerra. Se practi-
can las investigaciones del caso, y el 
Juzgado conoce del hecho. 
IIÜETO 
En Victoria de las Tunas fué detenido 
Adolfo García, autor del hurto de pren-
das y varios objetos en el barrio de Pla-
yuelas. 
E l detenido fué entregado al Juzgado. 
S U I C I D I O 
E n Cotorro ha puesto fin á BUS días, 
ahorcándose, el vecino José María Al-
fonso. 
CRONICA D£ POLICIA 
B U E N S E R V I C I O 
D E L A P O L I C I A S E C R E T A 
En el trabajo de investigación que vie-
ne realizando la policía secreta con moti-
vo de los recientes y escandalosos robos 
que se han efectuado últimamente en el 
floreciente barrio del Vedado, ha logrado 
inquirir que en el realizado en el domi-
cilio del súbdito francés señor Hardonin, 
calzada del Vedado número 135, tuvo 
participación bien directa en complicidad 
con los criados de la casa, un individuo 
blanco nombrado Severino Alvarez Do-
mínguez, por cuyo motivo procedieron 
á su detención. 
Fsta se efectuó ayer noche en la calzada 
de Vives, por un sargento y dos detecti-
ves de la policía secreta, según las ins-
trucciones que para este importante ser-
vicio habían recibido de su activo y ce-
loso jefe, señor Jerez Varona. 
E l detenido no tiene .antpcedentes cri-
minales, pues hasta hace poco había es-
tado colocado de dependiente en varios 
estabiecimientos de víveres, y en la ac-
tualidad parece que tenía intenciones de 
marchar para un pueblo del interior da 
la Isla. 
Al ser conducido el detenido ante el 
señor Juez, parece que ha tenido varias 
contradicciones en sus manifestaciones. 
E l detenido presenta, además, varias 
lesiones leves en las manos que se supone 
se causara al fracturar la caja de valores 
del Hardonin. 
Tanto la policía secreta, como la muni-
cipal y el activo Juez de Instrucción, se-
ñor Landa, trabajan sin descanso para 
lograr la captura de otros individuos 
complicados en estos robos. 
L A u M E X T A B L E D E S G R A C I A 
En la tarde de ayer ocurrió un lamen-
table accidente en la calzada de Jesús del 
Monte, del cual fué víctima el apreciable 
y respetable caballero don José María do 
la Torro, Magistrado de la Audiencia, 
qu« se halla gravemente herido. 
De los informes que respecto á este in-
cidente hemos adquirido, aparece, quo 
poco después de las seis, en los momen-
tos que salía de su domicilio, Jesús del 
Monte 301, el señor de la Torre, en un 
cocho de su propiedad, fue arrollado di-
cho vehículo por el tranvía eléctrico nú-
mero 37, destrozándolo por completo y 
lesionado Á dicho señor,* y al cochero 
Touy Williams. 
Trasladado á su domicilio el señor de 
la Torre, fué llamado el doctor Lainé, 
quien le prestó los primeros auxilios do la 
ciencia médica y certificando que su esta-
do era de bastante gravedad. 
B ,!?ún el certificado médico, el señor 
de la Torre presentaba una herida con-
tusa de dos centímetros de extensión, de 
forma lineal y que interesaba el cuero 
cabelludo situada en la región fronto-pa-
rietal derecha; de otra herida de igual 
naturaleza, de un centímetro de exten-
sión situada en el lado izquierdo de la 
misma región y una contusión de segun-
do grado en la región malar izquierda. 
E l cochero Willians sólo sufrió lesiones 
de pronóstico leve. 
E l juez de guardia al tener conocimien-
to de este hecho, se constituyó en el do-
micilio del lesionado, pero no pudo to-
marle declaración por su estado de gra-
vedad. 
La policía detuvo al motorista Ramón 
Santos Abad, quien es acusado de llevar 
con toda velocidad el tranvía cuaudo 
ocurrió el incidente, pero esta acusación 
la niega el detenido. 
Santos Abad fué remitido al vivac, á 
disposición del señor Juez del distrito. 
D E N U N C I A S D E E S T A F A 
Ante el oficial de guardia do la tercera 
estación de poücía compareció ayer tar-
do don Perfecto Fernández Monte, del 
comercio y residente en la falle del Poci-
to número 46, querellándose contra el 
pardo Aurelio Rodríguez, vecino de Mar-
qués González número 2, á quien acusa 
de la estafa de 57 pesos, que le entregó 
para sacarle matrículas de tráfico para 
dos carretones de su propiedad, y que tie-
ne noticias que esto individuo ha desapa-
recido de su domicilio, y sin que en la 
actualidad se tenga noticias dónde pueda 
encontrarse. 
También los señores don José Fernán-
dez Sánchez, y don Ricardo García Fer-
nández, vecinos de San Rafael, han for-
mulado queja de estafa contra el expre-
sado Rodríguez, quien le llevó 30 pê os 
moneda americana y al segundo 2S pesos 
sesenta centavos también en igual clase 
de moneda. 
E l pardo Aurelio Rodríguez, conocido 
por U/Tas largas, es secretario del gremio 
de "Vendedores ambulantes", y va-
liéndose de este cargo estafó las cantida-
des expresadas. 
L a policía procura la captura del acu-
sado. 
L E S I O N A D O P O R U í í A 
L O C O M O T O R A 
E l doctor Sánchez Quirós prestó ayer 
los primeros auxilios de la ciencia módt. 
ca al blanco Gregorio García Hernández, 
natural de Canarias, de 32 años, y vecino 
del Vedado, el cual presentaba una heri-
da contusa y fractura de los huesos que 
corresponden á ambos piés, tercio i ufe-
rior de la pierna, y lesiones de pronóstico 
grave. 
E l lesionado informa & la policía que 
al transitar con un carretón por el calle-
jón que está más arriba de la Ciénega en 
dirección á la finca " L a Torres", fué al-
canzado por una locomot tra del ferrocarrir 
de Marianao que de Mordazajiba'para la 
Ciénega, arrollando el carretón, y al caer 
él sobre la línea férrea le pasaron las rue-
das de la máquina por encima de am-
bos piés. 
Según la policía, el maquinista que ma-
nejaba la locomotora so nombra Ramón 
M. Mogts, y el fogonero Quintín Diaz. 
García Hernández ingresó en el hos-
pital "Nuestra Señora de las Mercedes , 
y se remitieron al Necrocomio las extre-
midades de ambos pi^s que les fueron 
amputados en el Centro de Socorro. 
A C C I D E N T E C A S U A L . 
Esta mañana, poco antes de las diez, 
al regresar del Cementerio un carro fú-
nebre de la casa de Infanzón, tirado por 
dos parejas, al pasar por frente de la an-
tigua casa donde estuvo la Quinta "In-
tegridad Nacional", calzada de San An-
tonio Chiquito, uno de los caballos se 
espantó con el cilindro de vapor que en 
aquel se encuentra trabajando, y en la 
arrancada rompió uno de los balancines 
del carro. 
L a pareja de tronco, al recibir los gol-
pes que les ocasionaba el balancín, em-
prendieron también la carrera, siendo 
infructuosos los esfuerzos del coehero pa-
ra contenerlos, viéndose obligado á lle-
var el carro hacia un zanjón que allí 
existe, donde se volcó. 
Los caballos al verse librea fueron á 
tropezar con un guarda-cantón de la cal-
zada, donde calieron, recibiendo heridas 
tres de ellos. 
E l conductor del carro, José Calvo, y 
el paje Francisco Ramiro, sufrieron le-
siones graves, por cuyo motivo se les 
trasladó al Centro de Socorro de 2? deT 
marcación. 
i Los Dres. Márquez y Poo, que les pres-
taron los primeros auxilios de la ciencia 
médica, certificaron que Calvo presenta-
ba una herida contusa como de diez cen-
tímetros con fractura do la pierna dere-
cha, y una lesión en la región molar de-
recha; y Romero heridas y contusiones 
en diferentes partes del cuerpo, siendo el 
estado de ambos de pronóstico grave. 
Calvo pasó á la casa de salud del "Cen-
tro Gallego" y Romero á la de " L a Pu-
rísima Concepción". 
E l sargento Sr. Sopro levantó acta de 
este hecho y dió cuenta al Sr. Juez del 
distrito. 
O T R O R O B O E S E L V E D A D O 
En la mañana de ayer la policía de la 
O? Estación dió cuenta al Juez de Instruc-
ción del Oeste de haberse efectuado un 
robo en el domicilio del secretario de la 
Legación alemana, don Félix Deahue, ca-
lle A, número 22. 
E l capitán de la Estación, señor Masó, 
se constituyó inmediatamente en la casa 
citada, y fué informado que del escritorio 
del señor Deahue, situado en el segundo 
cuarto, que aparecía fracturado, faltaban 
20 estuches de prendas valorados en $800, 
otros objetos y en efectivo $85 americanos 
y 22 en plata española. 
Los ladrones penetraron en el cuarto 
por unas lueetas que dsn á la calle 15, 
descendiendo por unos cáñamos. 
L a policía trabaja en el esclarecimiento 
de este hecho. 
R O B O E N UN G U A R D A C O S T A 
En Regla fué detenido por el vigilante 
74, el blanco Aduano Céspedes, vecino do 
Tejedor núm. 10 á causa de haberle ocu-
pado un bulto conteniendo arroba y me-
dia de clavos de cobre, que había rrobado 
en el guardacosta 2fartí. 
Al detenido se le ocuparon varios pape-
les de rifas no autorizadas. 
R E Y E R T A 
Y A C U S A C I O N D E E S T A F A 
Por el vigilante 286, fueron presenta-
dos en la mañana de ayer, en la 4^ Esta-
ción de Policía los blancos Antonio Ceci 
y Elias Nemi, naturales de Turquía y ve-
cinos de la calzada del Príncipe Alfonso 
núm. 99, á quienes detuvo en la vía pú-
blica al encontrárselos en reyerta y pro-
mover un escándalo. 
Ambos individuos fueron asistidos en 
el Centro de Socorros de la primera de-
marcación, de escoriaciones y lesiones de 
pronóstico leves, que se causaron mutua-
mente. 
Nemi ha declarado que la reyerta tuvo 
por origen el reclamarle á Ceci unos 280 
pesos el importe de mercancías que le en-
tregó hace dos meses para que las ven-
diera, con la obligación do darle cuenta 
diaria de la operación que realizara. 
Ambos fueron conducidos ante el señor 
Juez de Intrucción del Centro para quo 
se procediera á lo que hubiereUugar. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el Centro de Secorro de la Segunda 
Demarcación fué asistido ayer tarde, ol 
blanco Ramón Blanco Rodríguez, vecino 
de Aguila núm. 258, en la luxación com-
pleta del humural izquierdo, y fractura 
de la extremidad superior del húmero de 
dicho lado, de pronóstico ffrave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de un carretón en la calle de Amis-
tad esquina á Barcelona. 
L a policía dió cuenta de este accidente 
al Sr. Juez do Instrucción del Centro. 
A R R O L L A D O P O R UN C O C H E 
Al transitar montado en bicicleta, en 
Apodaca esquina á Someruelos, el me-
nor José Rodríguez, de 14 años de edad 
y vecino del número 24 de la primera de 
las citadas calles, fué arrollado por el co-
che de plaza núm. 271 del que era con-
ductor el blanco José Prendes Monteara-
ro, causándole lesiones y escoriaciones en 
el brazo derecho y rodilla izquierda, de 
pronóstico leve. 
La bicicleta sufrió averías de bastante 
consideración, y el hecho aparece casual. 
G A C E T I L L A 
TBATEOS.—En Payret hay esta no-
che cambio completo de vistas en el 
bioscopio. 
Habrá, como siempre, dos tandas. 
E l beneGcio de la Cabanillas, que se 
anunciaba para hoyen Albisu, ha sido 
transferido por enfermedad de la seño-
rita Rovira. 
La función está combinada con las 
zarzuelas Frou Frou y E l Premio de 
Honor, álaa ocho y á las nueve, respec 
tivamentc. 
Trabaja en ambas obras la Fernán-
dez de Li ra. 
En Martí se pondrá en escena el po-
pular drama La Pasionaria por las prin-
cipales partes de la Compañía que di-
rige el primer actor don Antonio 
Alonso. 
Y en Alhambra repítese Las bombe-
ras, obra que en las dos anteriores no-
ches ha dado á la empresa muy buenas 
entradas. 
Durará, ya lo habíamos dicho, en el 
cartel. 
GALATHEA.—Hoy las damas elegan-
tes—y de costumbres sencillas—han 
menester de sombrillas,—de abanicos 
y de guantes, 
y tienen fija esta idea:—del sol con-
tra los ardores,—de esas prendas, las 
mejores—se encuentran en Galathea. 
Y no piensan: "si derrocho,—es 
mío", porque de balde—dá sus efectos 
Ugalde—en Obispo 38. 
De aquí quo siempre se vea—la ca-
sa llena de gent . -porque á amable 
y complaciente—nadie gana á Galathea. 
BAUTÍZO.—En elegante tarjeta cnen* 
ta el monísimo niño Ramón Blanco V i -
llar su nacimiento, sus padres y padri-
nos y la satisfacción que siente por ha-
ber ingresado en la grey católica. 
Oigámosla: 
'iNací en la Habana el día 10 de 
Abril de 1005. 
Desde hoy rae llamo: Ezequíel Ra-
món Manuel de Jesús Blanco Villar. 
Son mis amautísimos padres: Loren-
zo Blanco Doval y Dolores Villar Ruiz. 
Son mis padrinos: Santiago Blanco 
y Manuela Ruiz. 
Se verificó este acto sagrado en el 
oratorio del colegio Santo Tomás el di* 
16 de Julio del mismo año, siendo mi 
madrina de brazo la nifia Conchita 
Comas, lo cual tengo el guato de comu-
nicarle, remitiéndole este pequeño re-
cuerdo.—Ramón Blanco Vi l la r" . 
Y con un beso al simpático Ramón 
Blanco Villar, la felicitación á sus 
amantes padres y el deseo de que dis-
frote de larga y próspera vida, no te-
nemos nada más que decir. 
ANONES A AEL ANÓN DEL PRADO." 
—Orgullosa debe estar, y lo está, la 
popular frutería que lleva el nombré 
sugestivo de E l Anón del Prado, por» 
que ha recibido por centenares los ano-
nes y se prometo ser la primera casa 
que desde mañana pueda decir al pú-
blico:— "¿Te deleita la delicadísima 
crema de anóif? Pues á tu disposición 
se halla en esta casa." 
Por supuesto que ese triunfo de E l 
Anón del Prado representa grandes sa -
crificios, porque Fernández y Bermú-
dez. sus amables dueños, no esperan á 
la puerta de su casa 6 en la carpeta 
que pase la fruta para adquirirla, sino 
que recorren en sn. busca grandes dis-
tancias para comprarla en la mata 
mncho antes que se halle en sazón. 
Y este es el secreto de que^todo sea 
selectísimo en esa casa. 
GRAN BAILE.—A beneficio del po-
pular pianista Antonio Romeu se ce-
lebrará esta noche en los salones de la 
simpática sociedad L a L i r a Habanera 
un gran baile. 
Reina extraordinaria animación en-
tre las numerosas simpatizadoras de 
La Lira para asistir á esta fiesta. 
Tocará la inmejorable orquesta que 
dirige el beneficiado. 
PENS A MI EN TO. — 
Muy buena est;\ la política 
pero buena, buena, buenal....,ii 
Si no estuviesen mejores j 
los rusos do LaEminencict 
ni el Japón se lo fumara 
ni Rusia los escupiera! 
AZUL Y ROJO. —Está de fiesta esta 
noche la próspera sociedad de asaltea 
Azul y Rojo. 
Celebra un gran baile en la espacio-
sa casa Virtudes número 80, morada 
del respetable caballero F . Cardona. 
La entusiasta directiva de Azul y 
Rojo ha hecho una extensa invitación 
para esta fiesta, ^ 
Tocará una buena orquesta francesa. 
LA NOTA FINAL.— 
Cuestión de estado civil. 
—Hay que indicar el lugar del nft* 
cimiento del niíio. ¿Dónde nncióí 
— E n verdad no lo puedo decir. M£ 
hija nació en un automóvil que mar-
chaba con una velocidad de ochenta k i -
lómetros por hora. 
A O T I C I O S 
Se desea saber el para<lero del Señor 
José Valdés y la Vega, natural de Oviedo, 
AjáTURIAS, para un asunto que le interesa. 
E l que sepa su paradero diríjase al Hotel T e -
légrafo. 10S12 tl-29 m3-30 
C A F E Y K E S T A U R A O T 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comiáas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
E N G L 1 S H S P O K E X . 
c 6214 alt J l 1 
E n vista de que se h« tratado de falsificar 
mi firma y esto ha llegado á mi conocimiento, 
hago públ ico por este medio que u > p a g ó ni 
pagaré ninguna cuenta que no tenga ía firma 
de mi p u ñ o y letra y con un comprobanta 
mió. 
Habana Julio 23 de 1905.—Manuel S a a v « -
dra. 10803 tl-29 mS-SO 
E n vista de qud se ha tratado de falsificar 
mi firma y esto ha llegado á mi conocimientOb 
hago pfibiico por este medio, que no pago ni 
p a g i r ó ninguna cuenta quo no t é n g a l a firma 
de mi puño y letra y con un comprobante 
mió. 
Habana Julio 28 de 1905.—M. Bienvenido 
Saaredra. 10804 tl-29 m3-30 
A V I S O . " ~ 
Kl que hava encontrado un farol de auto-
móvil que se perdió en la noche del 27, s írvasa 
entregarlo en Habana 156, donde será gratifi-
cado con esplendidez. 
10747 t2-28 m2-29 
S E S O L I C I T A 
un sirviente de botica, 
10757 t2-28 in2-29 
mi» VÍJÍI nm 
L a única que no contiene nitrato de pía A 
y deja el cabello con su primitivo color, tan»« 
en castaño como en negro, la reoomendarao* 
por su resultado positivo, do venta en la se-
dería E L E N C A N T O , San Rafael y Qaliano y 
en L O S P R E C I O S F I J O S , R E I N A 7. 
10J44 alt 15t-2GJl 
L A CAMPANA.-Egido 7, 
magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y f L 
donde encontrarán un esmerado servicio 9 
aseo en las habitaciones, como en n ingún0 aa 
su clase, entrada á todas horas. " . . T. 
10023 26t-14Jl 
Vedado, calle 6 núm. 3, entre Calzada y R¿t 
* alquila esta bonita casa acabada de pintar, 
sala, saleta, cuatro cuartos y servicio de c r i a -
dos, pisos de mosaico, baño, gas y aguí», jard n 
patio y traspatio con Arbo e* frutales. Precio 
{53.Su dueño Qaliano 78, E l Progreso del Pala. 
10573 4t-27 4m-20 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PAUIS ROÍÁl HABiíliO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas fi todas horas de la noch« 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla ínjlés, Francés y Alemán, 
9680 m-6Jl 
bprtBUsE^reotiMadelDlABlOBSlim^" 
